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~~o:•:~:~= 1 E~: ·Mir akkor, amik~r erról _• A ~~t at1ftl0ffait "i•adln teµa,!lc,t' ~ ~ H""-.;~L . - , A ~:0 ~~21~~:é:~~gy i~: Anglia bány-;:ra nun tud 1 





nyitottak irtunk, kl!eJeztOk ast.· az ai:'• WN!ZO snrwudo. ,._,aiad: arm flllllllrlkl:,t ' unzó4~1: • '16l:,azol: merfifma- meaindult. után a meghouu.:bltott 
mq- a binyikat a ntrijktö- f'!Y~~k~ogy ·tfoki 114:
1 
f'OI •~. - A •~I~ slwriffj, is a NIIJnfdhl fart, Közi° Pennaylvánia bánya- .JcaóTikkal éa a levla"ott ~= 
J"6k aljaa aerefével. ,: :;: a meggyi kO.!- . ) -/ . . ~ ur~ln~ l~-én ke~lett. vo~na téaekkel, ait hitték, mqtalil-
A Maple Grove Coal Co. ! ·
1 
Hl . Hulan azénmez6 valamlJairl nek Kentucky lJa,lan .uénme- menek e,ész léziójit host.ik a Philaaelphiában ÖSIIZeJönm a lák a beteg Ipar trYÓil"Y&:terét. 
A~~ Ohloban, a Stella~ Coal Jil"Y ·u' fl-.~n:nL ~ szerve1.ett ~~let v~lt. Calk zején része. vai;i , és &1 állam vidékre, h08"Y a , bAnyúzokat b~nyászok megbizoe~ _ l_ 11z Hamaroaán be kellett azonban 






~ , ... az utóbbi evekben aikerlllt a koTminyzój6.htp, ,W. J. F1t:ld&- megfélem,lltsék él elvegyék a UJ Urpaláaok. me. re, litnlok,.. hogy tevedtek, mert 
a Tabor Coal Co. Cadlz, Ohio- hgy -'•• a ~ l e- bányaurak!1ak Nyuil"llt Ken- hez fordult véi:.ielemért. kedvüket rfifnden(éle azervez.. azonban ezt az öaazeJ tar m<" 1"'~r éppen olyan roan. 
ban ~ a Quaker City Coal Co. et, e•-... sereg mu asztásro. tuckyval egyiitt ezen a teril- Rámutat ,beadvieyÁban, hDiY kedé,{ ~rletUII. utolsó pe~~n elha}asz'?t· ' .., ~n vannak, mint • 
E\den b'-ny6.I azok, melyek ma ~utattak . rá a bánÍá~felligy~ leten is megtörni a snrvezet Harlan szénmeclln a bál1Yá- E(resí'"rémuralmat teremte- Kedden, J~niua 
21
•en jÖnl!ek aztrijk előtt 
már open ahop alapon 5 do!- !• :en:it. sem., :
1 
tak :u: erejéL ' uok sien-ezkédt'-akarnak éb nek ezek a bitangok a vidéiten. ujra öuze. _ A bány~lparbó\ aikerCllt 
láros napi bérek mellett dol- ~ k ni9. 8 igy se ·u 116!" :-~ A szervezet azóta több iz• Lincoln Abral\á szabad ha- A bAnyáezok e11ténként nem .,~ a halasztást azzal okol- UJ,111D pár 1zir.eter ember ti-
~tatnak. _ .:~~~~ uerencse enaea- e o- ben is kisérletet tett a kerület zájában megak dilyozzák azt. mernek ' házaikból kimenni. J á ~vat~tt .?elyeO hogy -a klldeni, - - a.kik azonbaa IDU 
~ b'-nyáuok. terme8~1:ésen I A viugálat kideritette ho u~jászerve%ése érdekében, ed· Harlan melYe sheriffj~ ~1 .mert ~lyan Jö~!Hdösés veri fel ~ tzz 1/l'-~• diJa~ Dgy6ben .a Iparban ne.m talilta~ elbelyu-:: 
nágy elkeseredeuel JitJik a caétl naé a ' h g~ dig azonban es nem vezetett tan is a bánya.urakat szolgil- 11.z e!t.ék •c!flndJét, mtntha nem e~ e m t ne tiaztáz6dott ea ~ed.ést éa ~ állami aeplyb61 
~jktörést és ~émi zavarst,- :ea;:n tö~nt egy ~o:or sik~. El~getelten. fogtak ja és a si:ervezet megbizottait ia e&'Y ~~a bányavidéken, de zlide::::: :::::k ~has:er• ~tik életüket - de mis 
sok 1a voltak a Vldéken. apa lej felrobbantotta , ~eÍ ott a az UJJ'8urveáabez, ez felszólitotta _ hogy hagyják el valahol ~tat.éren lennének. t . .k P b. 
1 ~ haaz ma la aokkal több azenet bá---
.J •==•k ::..,:::.-~ ..,,.;,,,,'i,tt s:il , a - :.h:f".:,"".:;,,"::.":.~:t' m,, :;;:::~i::~.:.:t•:~t, :•rt ::~ té: !:;;•:::::, ::'" .. ::.~:.: ,::-;.:.~• " "ooyo,a b ely :r:::.•~,:;:lll:(ODTinok 
~~:;~ ille~le, :::t cn!: ~ :b~~~~v:;~1 TudvaJev6, ~gy lllinoia 1)1.. Ez annyit ]alent, b:r. le- 11:at 8:tOnté!i!tl meg éa ne tU~j~ ve!:!::'':;:~: a:=r°i!!n~t ~rfui:, 'l°-ff All,lliú&k 
bev~n~ amencan II tébe.n 10 b6.nyáaz pusztult el nyú~l~a_lr. ma azért nincsen lövik a .s;l!l'Xfl:tef embereit. ~ ?I, hogy' • b&ny6.k sunmenJea s:&enódés kötésre btmL A szer ~ rem nye az amuibi 
, , és 87 'bi ú ué 
I 
i{do--1 zzerz6d:etiülr., mert a nervezet nem fo,-Ja .mertalálni a tette- ilyen rémuralomban tartaák a t5de$ekkel bá é utriJlr.b,111 volL A m~ 
-~~!~~f~~L i~ne~ l«!Jn W~,&d4ic N)'Q.Pt' ~ep- ~ket. Pedi& jól l~erné a she- v~' .., .., ~- z • .•:con n m g 500 bhyúsokat „ &U&I biztat~, 
~Í Co. alvállalat'-nak. a Nt'W \-Olt a bánya megfelelotn kő- tu~t~~L t ill~ r1ff ur azokat. :,,, ~:i !"!~~,ti:! azzal ~ TI!inole.ban ís több sebb b - thrésekor~= ! 
Pitúb?rrh Coal Co.-nak v~ porozva. . • . . :;;:~ák :~r:Íted 'i's-~e w:: ~gutóbb . Harlan mellett megokol'-saal, hory ~ veazé- nya k?tött uj~bban szerzódéaL kik adni ea ezt ~omolyan hít-
banfáJa. J· ,\ bányát Januárban vu.spl- kerstól hogy azervezu be N u egy bány~ple~en. a, s~rvezet lyezteti a "rendet". A court- Am1g - saJ~os - a szerve- télc Is ott. - . 
~ robel'Villel b/i.nya már k~~ t- :-meg egy bányafelü.gyeló és a-et K~ntuck t éa azabadl~ két ~e~b1zottJa Járt kinn. A hb elött ném aFd gyülé- iet a közpon_ti ~zémn~Gk"ön ,1.~b6l a hiUlkból 14 ki kel-
é~ .le volt zárva, mert a tár• akk~r utaaitotta a bánya Vl!...C• ineg 6ket a Y n versenytól. komparua Stor.e mellett be- sezni, m.er.t az a "forgalm11t" l!~rvezés tekmteteben aemml teíf ábrt11dulnJok, mertt u 
3aá6g nem tudott rendeléat tli!tgét, hogy k6poroztuaák. a Akk tá k9l:ué sz~lgettek a b6.nyá8zokkal, a zavarja, A baaeball park tu- inkert nem tud felmutatni, amerikai utrájk !tlmml Uale-
. kapni a nem, éppen elsörendll bányát. Ennek az utaaitásnak zöd:e~ :~ran gpl ezer• mikor lövések dördültek el a Jajdonosa nem meri bérbe adni most ~lyan frontról érkez™: si- tet sem_' hozott Anglia bánya. 
szénre. nem tettehj eleget. . • . . két ember sebeaiilten esett öaz• a bánfáu.nlrnak a parkot gyü- ~•r h1re, ahonnan azt senki se iparának. 
~oat, amikor az lnteretate Azzal védekeztek, h08"Y 6k . A Un.ite~ Mlne Wotx,e.rs ki• l!Ze, A tettesek nem kerültek !és célj!~· mert el6re figyel- dr'ta. A iuervezetlen bányák Itt 
Co!Jllller'ce Commlssi~n. metr• iocsoltatták a felgyülemlett :rletezik lfl a szerveséeae\· Ila~ kézre. mei:tetik, h'ogy ha bérbeadná, Ala.bama államban, ~Valke~ elegendó szenet b'-nyúanak, 
hoz~ ~l West Vlra,nia é.; ,zénport. Moat. ennél az ei,~t- tlan a,kad'1yokkaJ \(el! awn Azokr«•a binyási:okra, akik- löbbé nem garantálhatnák megyeben .a Ca~bon Hill bá• ugy, hogy ninca szübéj( u6n-
Kel~t ~antucky ellen döntését, nél kiderült, hogy a locáolás ban meg~ll,i:denl~k •~nak> a r61 tudják, .hogy •a ~zervezet- sv,im'élyének blitons'-gát. nyánál a szervezet .gyUlés~ tar- behozatal ra. 
a~ repiéllk, hogy a nállil'-sl nem· fe}tétlen biztoaitek rob- kik 8 szerveúet ,vez.etik. /MA hez hüaégeselc"hir.ajta vannak, Harlan mezö bány6.aiai moat tott. ahol l5-0 -bányá8i: J~lent -1},zt remélték k6aöbb, hogy 
dlJ különbség következteben b
11
nások ellen. talá~ Kentuckyban é_pp O ya!1 hogy Harlan ·azénmei:ö ujra 11.zt re,ru11ik, hogy valamit a meg. A bányásiok nagy lelke- ha már Amerikába nem tud• 
m&.i: ~qbban tudn~k majd ren- Az Is kiderlilt, hogy bár tud- ~~t:2! ~-- ~rvezet it~dek~ben azervezve legyen, valósággal va Helyzet Jayulni fog, mert álla- sedée:I csatlakoztak a sur- nak uenet az6.llltanl, talán al• 
deles;ket szerezm, Lak, hogy 
11 
bán,va gázos, nem ~ g?t~I, m n~ mon Juk, e~t dászat folyik. Letartóztatják mi vilaact'-soK Je.unek éa ab'-· veiet ez. . kerül majd azokból a piacok.-
. B~zd.k.ezdtek tehé.t a biny.a nagy gondot forditoitak a bá- Virgi.nia leghiNllltl)?_b megyéi„ óket a legképtelenebb cime- nyásrok csak azokra a jelöl- . ~labama allamba~_ l'922-ben ból elhódítani valamennyit, a 
t1azl!t.As6.hoz, karba hozáaa- nya átviügálbára. A fire boa,, ben. . . ken, zaklatj6.k 6ket ok nélkül. tekre hajlandók szavazni, akik :ditották. meg a hailJlbatot a melyek itt szerzik be uükaé1-
hos. akinek kötelesliege lenne min· A I9-ik kerület ~nök.e, Wil- Azt akarj6.k e~I elérni, hogy kereu~O) Íudjilr. vinni a kor- nyaurak a aze~ezet ellen éa letüket. Fliként Canadára. azá.. 
A binyászok erre érdeldödni den repel, mieló.tt-a b'-nyá.szolr. Jiam Tnrnbhuer ~ ,mir ezek az emberek unj6.k meg a mányzónil, hogy a rimural• ::~~: hamar. "Sik:r koron.á.zta mitottalr.. amiben axonban me-
keuf~, hogy ~i Jl ~raaaág megkezdik a mui:ikát, a bánya mepokalta azt a l!Olr: ~kla- sok uklatáet & · költözi:enek el mat m~Onteeae é& ujra bé- h e l kat. ~ikei:ult elérniök, i:int cu16dtak, mert Caoada se 
vsetömek s~odeka, mire meg .~inden e~ea plézét átvizsg:i.1- ~t éa törvénytelenaéget., ~ a vidékről. kés '-llapoJok kösZöntaenek be o:!~ sh~• ::a ::°!~~öd~~nya fordult eddia" Angliához 11U:n-
~~:!e~\::;1~a!~~v:lób=~ ;~~!o!!"t n:e:=n~'u!1:i:~~i:: mikben a zzervezet emberei- A bányatársa11ágok a gun- Harla!', 11Zenmez6re. .Talán P mo~~ siker~I m~jd é~~ Aivlia nimipara kétaill": 
n)'ltása. · ilogy nem vizagált meg minden ·• UJra megvetni a ~nited Mme beejt6 hely1.etben van. Miután 
A bányáazok elkeseredett t6 ogye11 plézt, caak azokat, me- m· . b . _ t , I ak Workeranek a lábát Alabamá- javulást egyel6re nem virhat-
mege e.rre a b6.~ya elé vonult, 1yekr61 6 azt hitte, hogy gá- 1D01S an u11ra argya n ban. . nak, m6.at nem tehettek, mint 
ahol R1chard Wmnacotta nevll zosak. ~ . • New ,K_euamgton mellett levágták a munkanapok ná• 
fo~:::! ~::isa:ta~ve~~;ok bll!~~~n:e mu!:~:8 ::n: ' - .~ 11J) ::l~=:~lva;_'Ab:nyai:;;~~ m~éhAny bánya mkr to ibb 
helyrell.llitották a rendeL A bünti! m~l.!ztása :Ovetke,:té- A. mul~ .heten - mindenki illinoisi kerlllet titkár-pénztár- hogy }ja Még egyHer tárCYa- f.~ trájko\ók k~ rohantak, ~ j ment a munkanapok azAm:nak 
;:ttleta~:~::. közül !::zt~;~örténhetett e,: a ka· ;;~l~~eau~:: ::=tt:e~ira:; no:ea~~:~p~t!:i':;· az ö111zejö- ~~;ai/!:tfo:l;•k:t')~~~mó- ~~•~t!\:t:::r::a!~!:::~ ::::~6.8:.nál Is, mert teljesen 
-OJiioban különben azintén · · 1lhno1a1 bányák képviselói a vetelen, hogy •ma nem olyan Nem lf),1ltetlen hát, hogy á!IJanak. _ 
kir&érleteznek már a b6.nyatAr--- A Departmen_t of Mi~es-ek b4nYbzok m~blr.ottaival. reménytelen a megegyezés, lllinoi~i i&nyászai ujra szerző- MiutAn bondot tettek le, BELLEVILLE, ILL. SEG8LY 
8
1,u!~ok a kiJakoltat'-sokkal. folyton azon törik a !eJ~ket, A, _,-bányaurak kezdelt}ényez- mint volt pár hét előtt. déshez. ~1:1tnak. M'-8 kérdé11 siabadlábra helyezték a letar- NYUJTó ÁLLOMÁST KAP. 
~lhwha:~:!!;!neo,;t:; :::;:~!1:e~:icz::i::,etlen ~~i:;jta,a ~!~k~eat, i:~in;: tö~ m~:%r~:~:k mu~f!~o~~! ;:fe:1::··t?:i. ei:;t~~t n!~ !Z~!:~~tba~d:{~~~~a~ ~:: Illinois áll;;- törvényhoá-
Kialaw nevü bánYássnak klla- A Bu~au of Minea tanulmá- ,már ,a mai i llapotokat éa ai:e- igy Nesbltt azt ajánlotta, hogy gyon nehe~n tudnak a bá- Coal Co. tudatta az uj munka- Baáme~vazta, az állam kor• 
_ko~:;.::::e:'u,gyalúoo a, ~if~:I .::-:'e.::.•.:,_ oagy :::2f!'.k ,al,mJ klv""'6 otal !:!!:~J:k ~; ,"';;~:t:.:,:r:; ~i.ik '"'.":f rend,lé,he, io> ~,:~ ;,:-;:;,-;~:tn:"t:. : .. ;;:'" m::~:~: •:;.,t;.,:; 
zal védekezett, hoff Klalow ts a uerenuétlefuiélrek szá Ök jól tudj'-lc, hogy H nem aztán üljenek öaaze formálb A gyára~ tömeges lez&rí&aa nyáikat. Bellevdle, lll.-ban 1egély~yuj• * mindig a tAJ'l!Uá.g szolir'-• ma ~éjia egy~e uaporodik. lehet m&a, ni.int a réai feltéte• béketárgyalásra. Ezen a gyti- miatt -valúúgpl JeheteUen el• Az uj bérek körülbelül 20 tó 1!1::::~\~ell feállitan~. 
&ltban ill ea igy tit nem le-- Miért törtémk ez? lek mellett 11r.en.6anl: mert a léeen a bérekr6I nem volt szó. adni a au':'et. J\zok a biny!k ~zázalékkal alacsonyabbak a ' éi° rt eu.vazta m~ 
~
házból elt.ivolltanl. Azért, mert ilye~ rémes. ka- b6.nyúzok bérrigáljba nemi A banyaurak megbii:ottai is ia, rpelyek azen6déuel rendel- 1'e(íieknél. ., erre a e ~ 
1 
t uj t'-rgyaliat tilzte'k ta.utró!a ut'-n, amiko~ kilenc- mennek bele. helyeaelték art. keznek, a legbizonytalanabb A aztr6.jkoló b'-nyáswk kö- MEGSZIJNT SZTR,(JK 
-~ ott dől el, hogy jophan venh~t caaládt.61 rabolJik el a Va16fzinQ, hogy M Intet'- A b&.ny'8zok megbizottja az- helyzetben vannak, mert soha zött moet a t.irsaság emberei CANADÁBAN. 
iU-e, a t'-naúgnak kilakoltat,. kenyerkerea6t, senkit sem ta- state Commerce Commission t.An hazautazott és referált 11e tudhatj~. melyik. nap kap- ji.rkálnak. hogy mennél ti!b- -
Jni·11,'1rlrájkolökat, vagy aem. lálnak bünöanek. a ezerencaét- döntése birta rá a bbyaura- 1tárgyalá.aainak eredményéról nak em> tá~atot, hoty •VC\Öik bet rúzedjenek a aztrájlctö- A ~minlon Coa l Co. W-
A l>4nyaurak nagy 1ikert re- len11ég el6idézésében. kat arra, hogy ujb6I Urgya-J Fi1hwick elnöknek, aki Sprin&: {elbontj6.k a uerz6dé1t. rellre. - nyúz:9
1 
GJ>ee Bay, N. g,, 
méln~ attól a felhlvá.l!t61, a Amig es igy megy, amíg aen- láara hivj6.k a b'-nyiuok meg- field, lllinoiaba összehivta 1 "WLTOTTAK- €szak _Weat yirginiá~I uj- aztráJkba mentek. A aurve:zct 
:irh:::::~.::,!\;,':..':°::0~ :~:: s!~!r~.~le:~;;"!t !!: b;';;':!~~o „ Aodltoriom -1• -;;:.~:::' t,rmé,u,t,,,n E A _!!!_NYAT0ZET. ;;:,t,,'''l:'!~•~;':'!b ,~;:-";';' :=.~":• .~':;,":::,.;;:- .:; 
vet181\tll a bányúzok - veze. rencitétlenaégek azám.a soha Hotelben történt • tal&lko- ujra léazőgezték, hogy caakia A Lehla-h Valley Coal and kerelr.röl ír, ujra azt állitja, menjenek viaaza mun.Jn\l)a. 
t6k nélkül - a társalágokkal. csökkenni nem fog. Amig a bá- zú:. A bányaurak réaér6J -IU- 'bérvt.pa nélküli békét hajlan• NaviPtWCo. Summit Hull hogy a b6.nyúrok nagy lelke- mert azen6déa ellene. vol~ a 
Azt remélik. hogy a bány6.uok nyáazolc életet eiabad ·préda ce Miller, az Illlonls Coal Op~ dók kötni Illinois bánym&i. b'-ny6.ján1k egy réaze még ~ dés&el csatlakoznak a azerve- munka abbahagyáa&. 
nag)'obti rhze elp6.tol a azer• lesz ebben az orazágban, addig ratora Aal!OClation elnöke éa Val6uinü, ,hO(Q' as ujabb 1869 ~ IICfltt. wthez, caak éppen a helyek A a1ervezet dilntNtl után 1 
\·eiett:61 éa viaatamennek mun- mindig caa,k emelkedni fog a C. Q. llcLau3hln, a Mnyú.zok bértárgyaláaok na1Yon hamar M•...f·.e likerlllt a tUi:et megneve~~l marad megint 2000 ntr6.jkoló bányi,u uJb6l 
kába open 1hop alapon, ~zerencllétlenaégek azAma. ré$zér61 Walter Neebltt, as megindulnak, Az 111 bizonyoe, kioltani. !! ,: ad6a. munkiba illt, 
• 
•--•IJ.l.L XA&i.la 1.lnJ.HLil' 
JN71nr.1L 
. ' 
A Afll,/,ER & l,UX CÉG rUJ akeronként. tehiit helyenként a föld mélye 
BIRODALMA. i\leg kell jeb•yeznem, hogy ben s ezek n !cl2Yillemlett vi• 
<Jzt nem teszi meg mindenki, zek elaavanyitják a földet, ha 
!!fo:•:!~::~~e~ ~.~:::a ~:f::. ~i~:~\:~ :~~8~;~:t ~=:e: le;::~=z~~~t:~a~~i~ ke DURHAM • JROPICAL tANO CORP 1 
gyümölué,el. ,ül , •mig • folgyüleml,lt ,i, '" TH• CAND •• ' ""'"'"' EGY 100 ESZTENDOS ZALAI PARASZT 
Vasárnap reggel érkeztilnk Ezenkivill az olajkályhákat a földet tönkre teszi s az,b. OAEl!N COVE SPAINGS FLORID.-.. 
~=~e)~r:;;~:8Íe:ke~~:e!:~chi: !:n bem:~~:::;e;;e,~~~ s;~:: ~~1~11~~~:ra:ö~d vi~;; 1:~Job~ ' ---- ELMONDJA, HOGYAN TÖRTE' NT A 
legélénkebb városába. Gondo- sieget akeronként. földje, de amely évek mulva luce~át naa,ron hamar le.ka- vezetik, akik á llandóan a far-
lom, harminc-négyvenezer le-- Nem tudom, hogy mennyi _ az a latta lev6 viztó követ-- si:AIJik 8 ha 111Y meghagynák, merek közt járnak éa akik j 
het a lakoS&ága. egy ilyen edény ára, talán két keztében - aivat.&g lesz. mint minAl~nk az óhaú.ban, késuéuel aegitenek minden- JOBB11"YOK fELSZABADITÁSA 
A ,·asutnál McGinnia ur várt dollárn'1 nem maa-asab6, de Aki tehát az olvasók közill a~or leglelJebb ha öt-hat ter• kit tanáccsal és utbairazitáa- 0 
beMünket, hogy átkalauzol- akeronként hetven fa van ül- bármikor, bárhol földet akar me.et várhatnának. u l, •~r a rra nézve, hogy mit ___ , 
j~n a Miller & Luz hiree te- tetve és hetvenszer két dollár venni, az feltitlen(I I keresse fel VasArnap az estét még az~al te rmel1 en, akár arra nézve, Violaszinbe, f(lrtöe virágok- ~s anekdotat·,ru I tt 
rú!e~n, ami birodalomnak 1, ,tekintélyes öss:teg a szegény a Federal Agricultural Agent- löltöttü~, hogy a fa r~erek JÖ-- hogy hol lehe_t e16nyösen egy ba Vltözött a holl&Zu Zalavölgy Ma Is emlege;ik ~lá~n be~ó_le. 
beillik. embernek. et s t61e kérdezd meg, hogr vodelme, Iránt érdek lod!ü.nk. mal~cot venni. Megmondjak nnpfényes lankája, ünnepi fris frakkban Hántott cili~ OIY 
Nem tudom pontosan, hogy A szől6földek köz(IJ i& 6'1kat mit szól a földhőz:. Megtudtuk b ellenonztük, az.t is,_ ,hogy mit adjon enni a aesség, tisztaság ragyog a a fején. Klllö Ö tö:rn!l 
hány akernyi ei: a birtok, caak látlurrk olyant, ami le van csü- Vannak mindentltt mei}'ci hogy en farmer öt aker na- c1:1irkéJenek s utbaigazitást ad völgyben, de helyenként leron- van ennek N nza • ne~ 
azt tudom, hogy félmilliónál wzve a tökék közt. földmivelési agentok ia 8 ez!!k rancsoson ~agy _BZ616föl.dön na~ arra nézve la, hogy hol gyolódott kuriAk, zöldmoháju vagyonho~ '" 
8
~ ásiga ;=ia 
több, hats~z.ezernél kevesebb De láttunk aztán oll•:m föl- is szlve.!len adnak felvilágosi~ meg tud éln1'. de bizony penzt &dJa el a termését. ~indelytetök, elhanyagolt ud• rengeteg fra~u t n, • itta n 
ISS EMIL BANKHAZA~';w"~~",.ai·· AM.Ktr.~__,_..,__..,...J.11...:.~ -
akernyi terlilet. det .11okat, ahol ei: 11 .: •• f;•1etCS tist a kérdésekre . .de a federai azon nem csmilhat. Az iránt i.11 érdekH!dtilnk varok a pus:ttuláa foltjait jel- 'é.11 sok cllinderi° vá :
81
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Gatdálkodnak rajta 8 hét szölö a lá nem szlikségea. agentek utmutatásai minden EgyrC:~ásra, jó-roasz évben ~ogy tejgazdaság után mikép~ zik. kor azonban vil!l~j~t · zaf~= / 
vngy nyolc nagy ranchről ve- Természetes, hOiY a szölör tekintetben megbizha.t6klb14k. talán szazö~ven-kéts:táz dollárt el meg _a szegény ember. ba akkor divatba jött 
zetik a gazdaúgot. A közepén is mindenütt öntözni kell 8 Vasárnap délután tehát az 'ho.zhat a teri:nése, ha a kiadi- Tl:tenöt--husz: aker földlUl A botonül8k gy~r ruha. Kiadták .a, n:· 
van ~ manager ra_nchje, ~ San- vannak ~lyan földek, ahol ezt időt azzal töl~ttük e l, hog_1 aait les:támitJa. _ mindenki tarthat tizenkét te- mindenki magyar :ia~~e:e~ 
ta _Rita, ~ onnan 1gazgatJ~ a1 az öntözest kéazen kapják a szétnéztünk a vidéken B áthaJ • Igaz, hogy tiz akert 111 köny. henet s ugy látt~ ~zoknál a · Ezekben az ócska, düledetö járjon. Nagy Zaiga nem tud-
cgeaz szedilletea nai}' b1rto- csatornákból , de vannak oly1m tottunk - talán hetven-nyolc- nyen megmunká\~at. egy csa- farmereknél, akik 1Jyesmivel falu sárga házakban laknak a ta, mit kezdjen teméntel 
kot. földek is, ahol kutat á9nak és v~n mértföldnyire-- Merce~ l~d, ha van annyi perne, hogy fo~lkoznak, hogy tizenkét hirea bocskoros nemesek utó-- frakkjaival? HoiY mégis :: 
Amint a vonatról leszáJl• "abból. pumpázzák a vizet • \"arosába, amely ott va? ege. tii:: _ake': beilltethet. ~hen _után meg le~t élni Ca- dal. Már kevesen vannak, el- nyüjje: szántáshoz, vetéahez 
~~~etu!ór:a.,c:;.=ta~á!'::k sz:!r!:~::e.az öntözCS Call- :::. a M~le~ & Luz birodal- na:~t~~~~~::~e~k::: hf;;un~:1:k:r t:1~!~!~eur t:~i:-t~~~~tfekn~t 1:z8~d6~é::~ :;~:~ö:~-a!:1:.!~in:~r:-tá~ 
Fre.!rno hat.arát, hogy egy n&- forniában a farmerek elmarad- Nem tudom, hogy Merced- sabb. · ~ollár körül van, amit tenné- voltak. Ma ia ugy hivják óket: Kiveutek a bocakorosok Ml 
hány uólóföldet élJ egy pár hatatlan problémája, egy pár nek mennyi lehet a Jakoaaáaa, Zöldséget termelhet az em- szelesen nagyon könnyü éa botonülók. Va8tag, görCBÖS dékai, de ezekben a talai om-
nagyaut11 naran~t mqt~ "°z6t kénytelen vagyok erről mert csak k&!ö estétő l korán ber kétszer-háromszor s mint-- 'hoaszu réazletfizetéare mer- botra támaukddtak félig t116 ladozó falu kurlákban mÉg e1. 
k..int-11.!lnfl:. · irni. reggeli&" idóztünk ott I ottlé-- hogy Mercedt61 San Francisco 'kaphat minden ember. helyzetben és ugy nézték, ho- nell néhányan, akik mlndenfile 
) Utközben persze füge--terü - Vannak kerllletek, ahol kap- tünk alatt nem annyira a föl- mindöasze ta1'n 80 mértfőld, . A tehenek darabjának az gyan dolgoznak - mások. mil\.'el!zettel próbilják meg a 
!etet és nagy barackosokat is nak elég vizet a Sierre Nevada det, mint in1tibb a Chop Su3 Ott arra plac mindig van. A 8ra természetesen változik. A Mert Ok sohHem dolgoztak. BemmlböJ é lést. Már az utoljit 
láttunk s a nagy birtokok kö- havasairól s ezt > vizet csa- kinai eledelt vlzagálgattuk, a truckján ia beviheti reggelen- ki a uemét nyitva tartj a, vagy Dolgozni, azt nem I De bora-6-- járják. Vagy végleg elpusz-
:t(ltt ege8z csomó öt-tiz aktros tornák viuik azét a fö ldekre. mihez elöször volt sz:erencsém ként a termést a farmer, aki a fent emlitett Agriculty.- zöa szájjal verekedni, l:tgágAs- 'tu lnak, Vll.iY - ami még ennél 
kis birtok van. Természetes, hogy a vii:jog- _életemben. ll:s utolszor. Az egész á llamban kltOnö 'ral agentektő l tanácsot kémi kodni a megyegyll léseken, eb-- ia rettenetesebb _ megtanul-
A citrus-fajtákról (narancs- ért fizetni kell, mert a caator- Tudom ai::onban, hogy tej- utak vannak s a Miller & Luz nem si:égyenl, vagy nem lusta ben voltak 6k nagyok. Sok ke- 'nak dolgozni. Utols6 virtu.11ut 
ról, citromról) már megirtsm nák épitése és fenntartása termék 1Yárak vannak a vá.- birodalomtól három óra alatt hozzá, az elég jó teheneket ve-- serilaéget okoztak Deák Fe-- ezelőtt két héttel zajlott le: 
a véleményem. pénzbe ker(I! s ez a vizjoa: né- rosban, ahol ail ritett tejet klin• könnyen lteérhet az ember Fria het n;olcvan dollártól száz r e~cne~ Is, ~ki a ~koro90k,Sindorházán _nyolc csendőrttl 
Megírtam, hogy Cahforniá- hol elég drága. náznak és vajat kCSzitenek. coba vagy Oaklandba. dolláng. miatt 1rta h1res kehidai leve- aem lehelet vegrehajtanl. Har-
ban szebbek, a:ondozottabbak Vannak földek. ahol ake- Van zöldségkannáz6 gyár is San Francisconak Oakland- Azt akarom még megjegyez- lét, amely igy kezdődött: "Zu- mlnc csendőrt hlvtak, igy Je--
' :::~:_'u~~ni:é:~~n~i;;G;;\~; :;:~:tn:~~ :!!e!;~~~rde V:,.';. ~;~~=-a~~t: i~ ~:~ fea~e:~~!~o~ia.giádél mill i~ ~i~!:~a~zeka~a i~~~ltta~~ ~!k~er~~~elj!~ ~ssobrt~~ 'he::~::'~~~~ a bocskoroa 
öntözé!.re e8 filtésre, fü'drt ta• nak kerületek, ahol nyolc dol- farmte rmli:keket. . €rdeklödtünk még a barom• l~m~~• de a vi lág minden Jó gia akad~ valamelyikre caizma,[ ne_mes, de a tiszta teldntetü, 
n.sztól késö óaz:ig o,t niuca Jár a vizjog. U- lál h t "ért í1tenyészté9 után, amelynek az foldJevel Vl!rsenyeznek. akkor kidugták a lábukat a s:i:1ves szavu zalai parasztok 
t-sö, tehát öntözni kell; villZ"llt _ Akiknek földjei nem érinte- tulsá~os s::~t :: ~ize;~ek igazi haÚ:ja Californiában van Négy-hat láb fekete humuaz talyigából: hadd \áB.sR. a pa- _annál inkább e l öretőmek. Cae-
~éh_a a hideg éjszakák t,~-yot nek ilyen csatornát, vagy ei:t a mert amennyire ki tudtuk uá: 11z Egyesült Allamok~an. nem ritkaság s mütrágyát er• raszt a már Jobb módot jelen-
1 
repes házak, szép, fan.rott 
1s !ioznak, • vizjogot nem akarják, azok ku hiitani, gallononkánt whole-- A Feder~l Agr1cultural refelé nem sokat használnak. tő tükörtényil calzmát. Egye- kapuk, J~edvil, nevető pai-o-
California narancú.2rt i.öb-- tat vernek és ugy öntözik a saleban mindössze huszonöt ,Agent azt á lhtot_ta, hogy, ren~- _ Láttunk a M!ller & Lux _föld dili nemes kőveldi .Nagy Zslga j !'zá_sok, JÓI megmílvell földek 
bet adnak, mint a ílod0.11i na- földjeiket. centet ha adnak érte. szeres, h~zzáérto vezetés e8 Jén olyan mezoket, ahol ,b1zto- ,~melkedett_ k( köztük, ~ki fel- Jelzik enn~k az egészséges ntp-
rancsért, a a p•al!:'U adása Artézi kutat ésuzerü mély- l~z a számítás nem volt pon- .co--operat1\'e marketolis mel- san. l~het~e kerté.!zkedm. öt- Jutott a béc:111 udvarba 1s. Mé--1 nek _az. eloretörését. 
uer.-ez\·e ~an. _ ségekben nem kaphatnak, a tos, mert a gyár 8 tejet font- lett e!JY-egy tyuk megh_ozza. tii: ev1g mmden trágya nelkill.l--p;;~;;;;l--1 Meg él Fels~~agodon a a~ 
~ a ~hforn1a_1 1;;;rancs gon vizet tehát P!lmpáz.ni kell. vajtartalom szerint vásárol ja, ~venkent a két dollár tiszta Másnap _ hétfön _ reggeli eute~d6s_ Ct1er1 ~ll löp, aki 
<1oza5a ea nevel;3c töt•be ' l<e• Ez eléa: biztos m6dja az de hozzá,·etöleg ennyi jött ki. Jövedel~et. Mercedröl elindultunk, hggy 1~ Jumus 8--An 9züle~t_t és a 
rl, s a beíekte_téd ;_; nns;,•d,b. öntözésnek, de elég költséges Mikor megmondtam az urak Term~szetesen van olyan far keresztül-kasul. jár juk a hat- ~1 2~ esztend6.11 volt, amikor a 
rni~~- a floridai lö!G.'.?.rnél. is, mert a pumpát villany nak, hogy Ploridábalf hatvan mer, aki három dollárt is ke-- százezer akeros birodalmat s Jobbagysorból _kiemelték e8 
Korlllbelül kétszáz dol'1\r~1·t hajtja. · cent körül járja a tej gallon- !e1:1 eg_y tyukon, de akad olyan akkor már !:iatan-heten vol- szabad paranttá lett. 
ad~ak egy aker olyan fö, !et, Ebböl a folytonos öntö:r.éaböl ja wholesaleban, a:i:t felelték_, 18, akmek e~ dollárnál nem tunk a társaságban. Sebe9 pata~ mellett egy k~k-
am z _ alkalmas a narancJter, 'kifolyólag aztán itt--ott sike- hogy ö náluk a lucernát ki- nag-yobb a Jovedelm.e. Délben a Santa Rita rancb- MAGYARORSZA' GBA re festett k1~ h~zban lakik. 
mcle_sre. . ríllt a földet tönkre tenni, lencszer-tizenegyszer kaszálják Ugy láttuk, hogy nyolcszáz.. en még vagy négyen caatlakoi:- C9upa ;irág itt _is az ud\"ar, 
Mmd a ~et áll~mban_- _ Arról ugyanis gondoskodtak 8 jó évekóen, Floridában pedig ei:er tyu~bó! tiute&aegesen tak hozzánk, hogy mindig le-- HAMBURGON ÁT mint mmd!n zala, házban, v~ 
Mo~t mar, aki Calif~r,:1i- hogy a föld vizet kapJon, de azt egyen löre még egyszer sem meg tud elni egy család s a gyen veltlnk olyan ember, aki Tr1v1• .... vuo• ho.Joinkon, tag, tet1;bélye3. eperf~n11k fa. 
~~ sikeresen akarja a c1lruc1- llrról a legtöbb helyen elfelej- 'tehették meg. Ott nem terem munkát elvégezhetik könnyü bármilyen 'kérdéllünkre tud fc- NEW YORK maszkodik a s~~rll osz:,_op 
a:yumölcaöket termelni, annai.: tettek gondoskodRi, hogy a fö.. lucerna. . szerrel. lelni, a a kívánt felvilágositást . Pe~dely1:11 pottömny1 g)'ettk 
le_ ·kell cllÖvezni a földjét, ami löalell'eS vitet levezessék. Ezzel szemben meg kell je- Föld nem sok kell 8 tyukter-- minden kérdéllre megadliatja. Játszik kutyakl.i lyk~kkel az 
UJabb 150--200 dollárJába ke-- Oriáai tó-terll letek vannak gyeznem, hogy Califomiában a meléshez, hacsak a~ eleség_ eg:y Talán ez a nap volt a le&- ep~~o~l:t:~ 6~:i ~~~::~em: 
részét la nem ak~i:J~ a csirke-- érdekesebb és a legszebb nap _ Lent gereblyél déd~pba 
NAGY SZÜRETI KIRÁNDULÁS iQ~ 'iifrA'""Ni:i' ·-,··,::"~:·"" ...... A .. ·u'""c· "''.2''"'3" ;·" 
NEW YORKBÓL j,1_~ • ,-an 
Forduljon -;:.j~~•r.;::.:'.'!n c:::nl'd cf!!.:~khSE, vaa, 
-CUNARD LINE ~1"sa~,:,a";ó,:'i,~ 
fa~::rai:;g:~:e!:~ tyukhoz ~:~u~Z: ~::~:~n~a" ;c.=.c=-cc:....===::; ::i::~~1-6 mög6tt, Ewyene11en 
elegendő. Tanácsos azonban Nem tudtam a farmeraég E "k d k" é 6 N 





!0:m:~:t l:el:!i::; :ze:1;k: ~:~::;;ly~~t~~e~. ;:~ ny; :~:~7t'. még birja a k!Sny 
~:• ::l~;~\d~:~.~~:r v~l:~ ~j;;~::~ric:;k1:1:to:i~ R.U<ll~U&L.U ~KcNT, ki.A Száz esztendő aem kezdte 
tatni tudja. jártunk. ftt:1;~!~~~:tr11•~~~~:; 
A Federal A.gricultural A jövö héten többet fopk 
Awent Irodájában azt mond- lrni er r6I a csudálatos gazda-
ják, hogy a legmodernebb .cair ságról. 
keházak építése mellett e.a· BIIILBR MARTON. 
H amburg ·Ámeric~ line 
U111t"' Ame-rlcan Lln"'- Inc. '-•-...i.t...,... • 
28 l!ROADW A Y, NEW YORK: 
egy tyukra 1násfél dolli r be--
fektetés szilkaéges, de jó calr• 
kefarmot lehet berendezni cair 
ke fejenként egy dollál'ert. A KÖVETKEZŐ . FOLYTATÁSOK:. 
' A göd rös udvar végén, az: ia 
ti116 mellett gereblyél a na-
pon a fehérbe borult fejO em. 
ber. AbbJahagyja a munkiL 
Irigyelni való. • 
Du1:1 ósz hajfilrtjei vannak. 
_ ~ld tehát mondjuk, ezer tyu 
kot akar nevelni, annak tani- Noranc.U,,et • bca, ~ .Y«llev odd,6n. 
caos venni legalább öt aker Cew so11-ok i• R«neltd c- Mo1110r•k TexatknT 
Nem kopasz. Ösz bajuna ia 161 
felé caavarodik, de a lea:csodi-
latosabb u alakja: n.em a:ör-
nyedt, egyenea. Napbarnit.ott. 
piros arca van, etyedfll ai:: jel-
zi a száz e.sztendót, hogy gyer... 
mekea a nézése, caak egy f~ földet, ami belejön ezer dol-
lárjába, tanácsos másik ezer- moving picture-tkblJl. 
=~:::f~ d:J1~~0::t.:}tn:Ona Zellt1r-c1wUlr. harminc: '"'1-t 
doskodnia kell a saj át ház!ról lőldö,,, dt. 
é.s csirkék:ről. S@ Dkl/0. 
llentn•Dilr,,_ Florul«balt látazik, eilrOn pislogó, ap~ ••r kitud:: akero, tuli"61l· uemei elvesznek. Cipó van a 
1.,..._ lábán, ing éa eilrOn foltozQtt, 
llit1 t!glJHB «z OkHCMHt/ szinét veaztó zöld nadrág. 
t4 „..u,._ Beszédje 1zapora, frlu. Any 
u!:és~f~n r:~~~enkinek Mii ;;;~;-; llll lléuáro, 1-IUár, HO,adgo ~~; :~:! t.J:!:ék4nJ, 
utmutatáa céljá,ból a Muleoiu. TUt1ullaer 1"'rtllU - Pestr611 Peatr61? Sobae 
Agricultural Arent, a megyei '-'-""· vol~ Pesten - patto.-. 
agent és a Southern Pacllic . y,.,_ ~- ll:a mir Jetaka.rftva mapr61 
vaaut Agricultural outilya. s......,_ 0 ,..,_,.w cau ,-- ....iu. a u.almusilakat, karonfor, 
Ezeket mind hozzá.ártó urak:111,, _ _,~============dl' (Fol,tatia a 6--fk oldaloa) 
Jtltlu•ta. 
í 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
(Folytatás) 
Ment katonás l ép♦!M!.kkel. a viroa kö-
zepe !elé. Ahol a leiisiebb moúk voltak, 
Nem vette eszre, hogy uembe fujt a szél 
6 szoknyája lépéaröl•lépéare a eombjair11. 
tapadt. Törődött is akármivel. Vitte a sr.i• 
nkeserllsé&:a 
- Mé&: eak haza ge vittek ... 
Nem ugy gondolt a szll leire, mint mb 
kor. Nem a kedves arcuk, nézésük volt 
elÓtte. Hanem mint mikor vaty korholta 
az apja, vagy megverte az anyja · 
, - Hát ezt tettf:k ,·elem . .. 
Szllleitöl uemeaak a kemény • termé-
:detet, gyönyörllen fejlődött testét, haneni 
l!lreretö szivet is örökölt. Most azonban 11 
harag paraneaazavát követte 
- Ebbe bemegyek ... 
E löbb véJignézte a kirakott p ike11ere--
Kel Valami régi eow•boY história volt 
lányrablisaal. \övöldözé&sel, me&: "arany, 
ba■yli.u" kirablua&I. A végén penze _a fő• 
betyirt. relhuzták valami faigra a öaaze-
lbvöldözték 
_ Azért is bemegyek• • • 
Maga se tudta, miért mondta, . hogy 
"azért ia". Befizette a tieket irát ea be-
ru""L 
-,:.;;;gy bement, egy pillanatra meg• 
allt zavarodottan. Nem gondolta egy per~ 
re se, hogy a külső .nap,;Jágról bemenva 
U egynéhány vörös Jámpáa nagyterembe, 
hát elveszik a szeme világa a sötétségtől. 
Hanem hát az ne,m sokiig tartott. Hozz.i. 
:~1:t\á~:r~:~a:an \tö!::é~!;~~lt M;l~-
• hely.A "pikeaer" aztán kárpótolta is ~in• 
dt.nért. Még n szive busuliaát is elfeleJtet• 
te A haragja meg éppen elpárolgo:·-':ud 
is. egy fiatal leány sokiig ha ragu ni.: .. 
Ellenkezőleg! Most mlr röril_lt,. hogy igy 
történt dolog. Ha haza vitté,-. volna a 
Ulei !oat nem \ehetne itt ebben. a gyö--
sz ' iban A mutatott kép 11 egy• 
:?e~n m~:Séa ~olt. Olya~ élethUe_n ad~~ 
:a!~f:Y:f ~!~~~fX1. ~~~:t:;~in~ 
ha hallaná a leány aikolt.á5't, mikor 
mareoua rabló a lovára kaptn és kerell-~~ 
be fektette maga elt'ltt • nyergen. Caa 
ugy callngőtt szegénykének a lil>:9:, múlk 
oldalon meg a feje, kiomlott ha.J)al. No, 
ez rettenetesen szép volt. Szinte ro~ul 
il! esett. hogy lepergett a fil_m elsó reau 
~ kigyulltak a nbőtér limpá1. Hit még r. :~:! · "koet,~:~:f8z:b:!!!~m~1!6n~ 
rablót meg fölakaszt.ottik s r iadiaul _ko-
rösztlll ill lövöldözték. Az volt eaak az 1i'8· 
zán 11zép ! Juliska nem is tudott elnyom· 
ni egy önkényt jövö aóhajtáat 
- Szegény ember . .. 
_ Maga még 11ajná\ja ie azt a gaz. 
t:mberl? Ne sajnálja. 
A mellette való széken egy leán)" ült. 
Az beszélt Julisk;ához. Csak ugy esend~· 
"'!!en, mert a moziban nem illik a hangos 
beszéd. Aronfelül még rá is szólnának az 
e-.nberre 
- Mér ne sajnálnám, mikor .. 
A szomszédja halkan, gunyoaan ne• 
tett 
- Meglirdemelte a aorsát. Gazember 
volt.. Egyáltalin minden férfi gaz• 
ember 
lgy ismerkedtek ÖSllze. A másik i1 
magyar lány volt, hanem már csak törve 
beszélte a nyelvet. 
Julisir.a még kifelé menet is sopinko. 
dott egy kicsit 
- Szegény. . mir mégse kellett vol• 
Ez a modem 
kor tudja, 




na uu összelövöldöznl, ha mir felakasttot - No most hová megyünk 
ták la JuLiaka szinte megijedt a kérdésre. 
A másik Jiny most már hangosan ne-- Féltizcnegyrc járt már az idő. Sohase 
\'etett n.aradt eddig ő ki ennyi sokáig. Hozzá 
- Ugyan ne beszéljen mir igy. Min• még egyedü l 
den férfi gazember. Mindet össze kellene - Haza megyek . .. késlm van 
16'röldözni, meg felak.,aztani A másik lány nevetett 
Juliska nem tudott felelni, mert nagy - Kéa6n? ... ' Iazen még csak féltlzen• 
volt a tolakodás kifelé menet. Hozzá se egy 
volt még szokva, hogy a két könyökével - Hát az neked nem késö 
fiaztitson magn elótt utat. Nem is Igen - Kéll6?. . Most kezd ődik az iga• 
kelletl. A azollU!zédja értette a módjAt, zánni élet. Gyerünk egy "ice cream par-
hogyan kell hamarosan kijutni a tömeg• lorba." Ott jobban lehet beszélgetni, mint 
böl. Neki eaak szoroann a háta megett kel· az uteán ~ 
lett lépegetni, mig eaak az utcára nem Juliska egy pill'anatig habazott. De a:i;. 
értek. lán eszébe jutott, hogy kimenője is van, a 
lgy ismerkedtek ö&sze Juliska, meg a gazdái esak valamikor -hajnal íelé mennek 
Hudák Maris. haza, meg hogy pénze ia van. Telik az 
Hamar megy az férfiaknál ia, Jinyok• "ice ereamre". Azonfelül ujra saj ogni kez. 
nál meg éppen&eggel hamar, - tegezni dett a ezive Is, hogy az els6 kimenőjekor 
egymást. A klllönbsé&' csak a:r., liogy a nem vitték haza a szlllei. Ámbár hát a fáj• 
férfiak bor ral•pilinkával koccintanak a dalom és esalódá11 igazi éle már elmult. 
"pertu" ivásnál, a linyoknil meg meg. Egyrészt kereaztll l szenvedte, másrészt pe• 
megy az szárazon is. • dig még mindig a "moziban" látott kép 
Ne vó.Mrollon Jele t. hHem 
hatása alatt állt. Legföképpen pedig vala• 
mi eaodálatoa erőt és önbizalmat kelt az 
emberben az a tudat, hogy pénz van a zse. 
beben. Már pedig neki volt. EiY dollár a 
gazdájától, egy dollár az a pjától. Ebből 
levonandó bár a moziköllleg - marad 
még elég "Ajazkrémre" is. 
Felbuzdúlt benne az apja hirtelen ha• 
tároz6vlire 
- Nohit gyerünk "iee ere4mozni",' 
- Tudok egy jó helyet. Ninea messze 
innen. 
Megindult a két leány. Juliskának azo 
katlan volt a város íöutciija éjjeli világi. 
tása. Tetszett neki a kü lönböző helyek 
e&'ymás utin kiabáló és egymás után meg• 
gyul6 viilamkörie sorozata. Ahogy hirdet• 
ték erőszakos cifra fénliye l, hogy hol mi 
kap ható, vagy mi láthaUi. Volt valami- bó-
ditó féle az ,éj jeli levegőben is. Legalább 
Juliskának ugy tetazett. Nem csoda. Eló• 
&:r.ör volt kint ejjel és ... és egyedül. At. 
uj i smerősét nem szúmitotta senkinek se. 
Istenem!., ,. Ha az r'!deaapja, vagy tdea• 
WILLlAMSON, W. YA. LOGAN, W. VA. . WM. SCHOFF . Fn!OIDAlnl'l aq\UMlgf•el pll'Q& ut otlhoo E1 LestllUle tl!M!b b. A Ceoenll ND!on IIM1IU tal'tllt 
ao1epllb41.. AU.ud6-11 lesi otthoo JelJ", ha ll1et 
d.Urol m..P,oak. LE ROY DAIRY PRODUCTS CO. 
TEJ, VAJ, IRO, CREAM ts MINDEN 
TEJTERMtK TISZT AN KEZELVE! , 
KirJ&n u 8n IUHuufnf1 Le Ror term,k•ktl. 
'1.,0GAN, W. VA. WLLJ,.IAMSON, W. _ VA. 
tKSZERtsz 
WILLIAM80N, W , 1/A. 
ÓRÁKAT 
i,,ontoHn •• 1rorun J•vltun lé. 
Euien,11:. e11ltt M an.n,-a• 
m!lek 4r1,,1 •1Uu1t,11:bu. 
!K8ZEREKET 1a "JAIIITWNK. 
Ke,.. ... nf11lbennUnk"•t. 
F lg)'<llmeHn 0,p:olg.jlJwk ki. 
Ma~yar blnyhzoknak klln ~yU rbiletfl1.tthre lt 
,~::J~~n :
1
diiitha:::!•lJ• meg mtnnfl tl6bb, hogy 
JONES ELECTRIC SHOP 
wlLLIAMSON, w. VA. WILLIAM80H, W. IIA 
nnyja lett volna vele!. .. Nem érezte vol• 
na magát olyan furc&aféleképpen . Olyan 
. . . izé ... szabadnak. . . Ki.ase hirtelen és 
vAratlanu\ érte ez a "azabads,g". 
Iparkodott olyan természetesen, elfo--
&'Ulatlanul vi11elkcdni, mint a 1'nn6je. A1 
pedig m,r tizennégy é\tell kor,ban az ittenl 
lányok ugynevezett "elí)'énl az.abadsip és 
önrendelkezése" öntudatira ébredt. Azon• 
képpen rendezte be az életét i11 egy néhiny 
husz éven aluli lfju örömére és &')'Önyőrll• 
ségére - de nem éppen a költaépre. Hl• 
azen a "huazonötcentee'' stórban dolgurott. 
Volt nekie pénae. 
Az életben pedig utóvégre ia nem a 
pfnz a f6 fiatal korban, hanem a szóra. 
kozb, kedvkielégité.s, gyönyör. Hit minek 
pAlyáznAnak még pénzre is az- önmagukat 
eltartó l6nyok, ha egy-egy jóképll legény 
megtetszik nekik?! · Fö a ... szőrakoi.ill. 
Beszélhetnek aztán az öre,ek azt, amit J 
akarnak. Hogy. . . bezzeg az 6 fiatal ko--
rukban nem ugy volt! nem lld.mit a:i: 11em• 
mít ... A jelen a f6 és nem a mult. Ha 
pedig a jelenben "szabadsig" van, hit Ú:• 
kor legyen szabadsia. At öregek pedÍa 
fogják be a s:r.ijukat az 6 gyerekkori er• 
köksi rendszerükiel. Volt. Nlnes. Elmult. 
Ráadásul mea mé1, jobb ia l.gy. lllt.en n.em 
okvetlenlll asüklléges a mai felviligosodott 
korban azllzeaséget vinni a hbaaé\e{be. 
Legalább ia moat mir nagyon sokan i11 
tartják. Bab!. . . Az öregek óadi, divatból 
kiment ,felfogása erkölesröl, meg miegy• . 
másról. Jobb, ha hallgatnak. 
Az "iee eream" parlorban Hudák Ma• 
r ianák egy ismerőse csatlakozott houájuk. 
Juliska ki8llé r.avarodottan fo~tt vele 
kezet. Ugy tünt fel előtte, mintha ilom. 
lenne a:r. eaé:az. HOIY 6 most ott 111 e1Y 
fé.nyesen kivilágitott teremben egy lllm&-
retlen 1'nnyal, fiatalemberrel , éjjel. .. és 
iee ereamozik. De azért valami ismeretlen 
jóérzé~ fogta el. Maga se tudta miért, tet• · 
szett neki at Ulapot. 
A kanir{ madárnak ia tetuik, mikor 
először eresztik ki a kaliekájából 
Janesurik Pista nem lee ereamet ren• 
delt matának, hanem fekete kávét. Gondo--
t<an körülnézett s mikor alkalmasnak ta· 
lálta az ldöt, kivett eay félpAjntost a i.-
béböl é11 jót löttyentett a kávéjába. Hudák 
Maria elnevette magát 
...:. NaflY betyb vagy te Janeaurik 
A fiatalember őket Is megkin,lta 
- J6 pálinka .. 
A leinyok nevettek, de azért nem fo--
gadták el 
Hallott aztán olyan udvarlást Jul iaka, 
hogy azt se tudta, piruljon•e, sáppadjon~, 
vagy ment.en elsll lyedjen azékest61 együtt. 
A fiatalember nem tudta, hogy eu azigo--
ruan nevelt érintetlen leiny hallgatja a 
beszédét. Ha 'tudta volna 11e aokat töródött 
vol na vele. Killönben ia 6 nem Julisk,m1.k 
kurizált. hanem Hudik Marisnak, - nem 
éppen házaaaágkötéai eli lzattal 
A két leány megállapodott, hogy szer• 
dán majd ujra moziba mennek együtt. Át• 
adták egymásnak a eimeiket s 1ullaka ha• 
zament. 
A gazdái még most sem voltak otthon. 
Elalvia előtt még eszébe jutottak a 1zlllcl, 
a haz.a nem men é.11. aztán a mozi. Jane!U• 
rákur .. 




Wlllionuon, W. Vu. 
Occident éa Gold Medal lisztek 
kizárólagos natyba.nl eladúa 
.,.;. • kOcnyékon. 
Larro-féle els6n.nru takarmi--
nyok na&'Y raktára. 
Del Monte kanni, iruk ktpY» 
J6i. 
Mh1den tQnerárut naaban tar• 
hln&: ' 
.. ,:r·- ... 




annyit a bányászatról, hogy eg)'\k tagn:~obb r,éntcr- 111u1.1.r.N&, w. v,., 
(HIJXOAlllA.:(11JNERS' JOURN.lL) melö állam bányáinak főnöke teoen- •. Ha .... - u. 15„ t••Ja. klltd)e 
lllMLEHVILLE, KEL'-ITUCKY Nézzük csak meg, mi tof'iéa\k Plnb.lyl'fánlábU. A r..::"'!;j.t1~1!.!11~;mu.t1:.,o;;; 
so,,~nyc '";.::~:::~:11.:,~~;' ~~u;:~1~:•t"· w:. va. ~ · • kormányzót valósággal terrorizálja a Mellon pénzügy- MINDEN MUNKAMlAT 
miniszter gangje, hogy az ö jelöltjüket nevezze lti Penn- sz11vATosaAooT v.l1.1.A1.01<. 
sylvánia állam Department of Mines főnöki állásába. ÁRAIM 111tR1tK&LTuo;1 
A ·kormányzó kijelentette, hogy ö most. esak olyu.r. 
r.1&1 :•1h; ,,: At E; •u011 Allamokb•n u.oo- M•,,..,.,.,,..._,,eh noo embert fog kinevezni ebbe .az állásbá, ~ki minden ,te~-
1i.,bor.pt.o" Ra1 .. : '" the un11cd st11u uoo - Hung.ry "3.00 tetben megfelel a kivánalmaknak. 1-'ish~r kormanyzot 
~lcgJelenlk minden ulltll!'11ikln Pubt,aned EH,y niurad•~ ezért csak dicsérni tudjuk. 
--------------- Fisher konnányzó azonban függ a pártJától1 azoktól, 
A~DRt:W 1-'Al" t'ISIIER, EdJtor akik öt ültették be a kormányzói székbe. Nem nevt:zhet 
„ Magyar BinJiulapot btnyauok lrJb. bin1auok~l, binyu,;oknak. hát ki senkit saját akarata szerint. 1 
Tno Hungarlan Mlncr9 Journ:} ~!ne~ttt•n lor Mlner• ol M!ner• Mit csináltak tehát a Mellon párt embel'l'i, mikor 
DR. 0. M. WH117 
FOGORyos 
MATEWAN, W. VA. 
E:uk 6la uolgilom ki• m. 
oar binriuokat fa m11nk•m-
mtl mlndll n,eg voll•k el6-
g1d.,.. 
ARAIM MtAlitKELTtKI 
MUNKAM POHTOÍ.' Fisher kormányzó kijelentette, hogy csak szak~mbe1t , 
l:.'nw,...i u Soc:oud c1u1 Meuer at tbo ro■ t omce •1 mmie .... 111,, KJ, nevez ki. Kerestek egy olyan jelöltet - aki politikai szol-1 Forduljanak to~ibbra 1, b>1a 
U11der lhe acl ol ll~b s. 1'71, gálatai mellett szakember is. romn,al ha.~!~,z:k. magyar bf. 
Ez az ember pedig nem más, mint Mr. Neil - a 
Pittsburgh Coal Co. jelenlegi managere. _ . 
Mr. Neil !elcserélné a Pittsburgh Coal Co. managert 
HÉ.IJAS IVÁN, 
MEG A TöBBI FEHtRTERRORISTÁK 
. hivatalos lapja az amerikai magyarságot akarja "vé- állását Pennsylvánia állam Department of Mines fönöki 
delmébe" venni. A fehérterroristák hivatalos lapja nagy állásával, mert a Mellon csoport érdeke ezt igy kivánná. 
cikket eresztett meg, melyben illö honfibuval kesergik Az ö kinevezésével Pennsylvánia állam Department of 
el, hogy az amerikai magyarok szép vagyonra tettek Minesje nem lenne más, mint a Mellonék érdekkép-
szerl;, de eM. nem hajlandók ~bbé_ hazaküldeni. Ilyeneket viselete. . , , , 
ir a különibnényi bitangok UJságJa: Ezt a többi bányák urru, meg a bányaszok termesze-
"A háboruban megrokkant magyarságnak hatalmas tesen a leghatározottabban ellenzik.· TilU4koznak ellene, 
erötartalékai rejlenek az amerikai ma?Yarságban ii. hogy erre a fontos állásra olyan egyént nevezzenek ~i, 
ézek a tartalékok céltudatos, helyes vezetés mellett sok akiröl· köztudomásu, hov csak egy érdekcsoportot kep-
~}ct.ntetben hatásosan lettek volna felhasználhatók az el- visel. 
l')'.lult nehéz években. Kétségtelen, hogy ez nem történt Nem vonják kétségbe Mr„Neil szaktudását, de mert 
meg:'' tudják róla, hogy Mellonék politikai gangjét képviseli. 
· Bizony nem. Az amerikai magyarság, mely nagy va- nem akarják hagyni kinevezni. 
PÉ'N Z 
KOLDEMÉNYEKET 
gyorun h ponto„n llntOnk d 
• vlllg bi...,.lr rhdben a 1eg-
alitArjbböjl t(tf E•tt 
minden vonalra• u, ... 
Pgok , ... dul aealban. 
,l (Jf kam•~o!,:~!Unk 
AMERICAN IINION BANK 
Nlrod&: 
S7•lk lllca h S.lk Avenu•. 
ll'lóldffljlU: 
a,,adwl9 '811,lk lllc.11 
s.condN't>:-~o~•.k...-
g;ionokat vesztett el hadikölcsön befektetései következ- Fisher kormányzó Mellonék embere és igy·nem hisz-
tében, többé nem igen akart pénzt' bMektetni az óhazá- szük, hogy sokáig ellentállna majd az ostromnak. Ha Mr. ~] 
ban. És különösen arra nem volt haJla'ndó, hogy a fehér- Neil nem is kerülne et're a fontos állásra, •mégis mérg~t I DE LUX CAFE 
terrorista urakkal szóba álljon. mernénk venni, hogy Mellonék embere lesz Pennsylváma 
. Tudunk 'kisérletröl is. Egy tisztelendö ur sorra jár- állam Department of Minesjének uj fönöke':- wlLL1AMIION, w. VA. 
ta· -a magyar helyeket és ahol csak módjában állt, igye- A szervezetnek kellene a legerösebbeÍI klizdeni ez el- nir<:1 K~~8uNo KON~~i~d Av• 
~ kezett az amerikai magyarokat rávenni, hogy megtaka- len, mert hiszen, ha Mellonék embere jut majd Penn- PI NAG!~:d~:~d6~!LEK 
ritott pé~züket ~!dj_?~. haza ~e~tés céljából .az óha- sylvánia állam Department of Mines-j~nek élére, a szer- 1 Á ~~ Ji:E~a:,.~~N~ 
z~ba. AdJanak kolcsonoket betáblazás mellett birtokok- vezet nem sok jót remélhet onnan. Biztosan nem a bá- ti Kuouen ,,1, h• wn11am,onb1 
ra. Az amerikai magyarság azonban, akiknek nagyrészét nyászok érdekét fogják aztán ott szolgálni. . ~ ,.: Fln•1n;;,;..;~-;~~ 
éppen a birtok kergette Amerikába, nem nagyon foga- Sajnos, nem látjuk, hogy a szervezet valarm nagy . 
dott szót a tisztelendö w;nak. Ez a tisztelendö ur nern a harcot inditana a kinevezés ellen. Pedig Pennsylvániá- t:: lap ellltlletésJ Ara 1 éTrei'? 
saját kötségén jött Amerikába. ban _ különösen a keményszén vidéken - a bányászok 
A terrorista ujság az amerikai magyarságot védő hatalmat képviselnek a politikában is. Meg lehetne talál-
cikkében Kiss Emil bankárt támadja meg aztán. Azt ni a módját, hogy a kinevezést megakadályozzák. . 
hiszi, ö az oka, hogy az amerikai magyarok nem sietnek Ki kellene ,kapcsolni végre a politikát. merj:. csakis 
keserv~n megkeresett dollárjaikkal az óhazába. Ráfog- igy kerülnek majd ezekre a fontos állásokra olyan em-
ja Kiss Emilre, hogy pém::kiildéseknél "nyuzza" a ma- berek, akik elegendő tudást is visznek hivatalukba. 
gyarokat. De nemcsak Pennsylvániában, hanem mind~n állam-
Ez az ujság sem a multöan, sem a jelenben szemé- ban a legerélyesebben kell tiltakozni az ellen, hogy a 
lyes érdekeket soha sem szolgált. Az igazság szeretek bánya fö- és alfelügyelőségeket politikai szolgálat:?kért. 
vezet bennünket, amikor megmondjuk. hogy ez a tárna- osztogassák. _ ~ ~= 
dás teljesen alal_)talan. mert Kiss Emil bankháza tisztes- - - - -
CITY CAFt 
WlLLtAMSON, W, VA. 
• Oltr Hallal aumbe.,. 
TISZTÁN KEZELT, llLETES. 
MAGYAROSAN ELKéSZITl!TT 
éTELEK MINDEN 1D08EN 
"phat6k. 
A manar btnrbzok plrtfo-
ghit Uel 
KOY ÁCS ZSIGMOND 
tul1Jdonoa. 
. Azt hazudjii a fehérte:ro_risták lap~a, ho~ Kiss emelkedtek 1927 április elsejéig az élelthiszerek é::; ADÁM BALINT 
sége:.en, becsületesen Rzolgálja az amerikai magyarokat. öTVENHA1' tS FtÍ. PERCENTTEL 1 
' Emilben a~ért van_ az amer1ka1 magyarsagna~ ?•z~ma, egyéb közszükségleti cikkek árai 1913 áprili~ ~lseje óta. . . 
mert azt h1:dethet1 m~gáról, ho~ ~ ma~ar ~ralyi pos- Ha már most tekintetbe vesszük egye!!'.iparokban a. FtRFJezAeó „ 
tataka:ékpenzt:1rna~,o az !menkat megb~ottJa. . . munkabérek emelkedését, akkor azt látjuk, · hogy azok I t• ~•:;,1;t:::· =~m':.:;,l 
Haboru elott tényleg _Jo~~an szei:e~tek az am~n~a~ nem nagyon tartottak lépést az éleqDis;erek árának az I F!RFI RUH~KAT 
ma.gyarok, _ha a b3:nkár penzuket a re~ _magy.a~- k1raly1 emelkedé~vel. .:; : ~~~{:,.,.rr : 1 · -~-, ..::..l..::~~-' M!ATé.K un(N KtsziTEK 
Jl?Statakarekpénz~rban he!yezte el. A h~boru k~v~tkez• Az ötvenhat és fél percentes áremelkedés azonban a i.eJobb anyaaokb6t. 
i;é~n a magyar. pe_nz termeszetesen btt 1s ~mm1v~ vált csak április elsejéig a2ólt. Azóta _ mint sajnosan tapasz,- A ruhlk J6..,-r6l ktu.ktd•m. 
~ 1gy. az amenka1 magya~kn!k ma semm~vel smcsen, taljuk _ napról-napra emelkedik a legszükségesebb cik-=~ :;:~l:~k a ~~:~ka1;~~ztá::an,,..~~t- b-~~ly kek ára.· -~.- \•~;;~y·•-•· tr~.l'r •da~• ~,... .. : , · 
, · . ~~ - ~ , , . _ Az idöjárás az egész világon olyan rossz ebben az R BRQWN ZI.NN 
Szeretnenk m1 csak egy olyan magyart 1s latm, aki , be h gy te éskilátások nagyon megromlottak 1 
azé~ ~!di pénzé~ vagy azért helyezi ~l ~tétjé~ ~ ':ren~ k':.um;u, ~orica ára felfelé rohan. De nemcsak 
Enni u~J!n. ~ei:t o a postatakarék ame~a~-~egb1~ott~a. ezeknek az ára, de a buzáé, rozsé is. És most még re-
. ~1 t1zenot e_ve ~llunk posztu~~on, bz~notödik ~ve m• ménykednek, hátha mégse lesz olyan nagyon rossz a ter• 
tézzuk _a: amerikai magyarság ugyes-baJos dol~a1t. Az més, mint amilyent most számitanak. 
elrnult 1do alatt sok panasz . érkezett-ehhez az UJsághoz. Ezzel szemben 8 munkabéreket minden iparban lej-
tlGYVÉD 
WELCH, W. VA . 
Az állomárst61 néhány lé-
pésre, a Court Házu.l 
rszemben. Ennek a lapnak olva~61 ern_lékeznek azokra a har- jebb akarják szállitani. Azt nem nézik, hogy minden 
cokra, amelye~~t e~ az_ u1ság vt~ot~ a bankokkal, mert élelmiszernek felfelé megy az ára. Nem tö_rödnek azzal, ,111111111 
meg akarták ,ICaroSitam az 3:mer1k3:1 magyarokat. . hogy 8 szegény, nehezen dolgozó munkásember hogy 
:a ~~lá;"ánk, h~ _Kiss Emtlkcsat kb~gyto centtel Ult szerezze majd be a levágott fizetés mellett legfontosabb PIRST 
meg aros1 n az ame a1 magyaro a , 1z san mos .. k , 1 teft. NATIONAL BANK ser hallgatnánk. Kiss. E~il müködésére azonban_ nem le- szu :~~re _ sajnos _ nagy .pyomoruságra számitha- Mulktu, 
hat panasza az amerik~1 ~~~aro~ak, mert tisztessé- tunk ebben az országban: Ha a termésldlátások nem Ja-
gesen, pontosan szolgálJa ki uzletfeleit. · vulnak, az élelmiszerek árainak folytonos einelkedésérc 
W . Va 
NAGY TtlLEKEDÉS FOLYIK 
lehetünk elkészülve, amivel szemben a munkabérek bi-
zony nem fognak emelkedni. Söt örülhetünk majd, ha 
Pennsylv!niában a Department of Mines fönöki ál- 'megmaradn'ak azok a mai szinvonalon. 
lásáért. Ezt- nem is csodáljuk, mert hiszen éppen most l!:s nemcsak az a csapás fenyegeti ennek az ország• 
A United Statea Govern• 
.ment felUgyeJete alatt.. 
A lei,er6eebb bankok 
eg,,&e a uiáilun. · 
BETtTEKBB 
emelték fel ennek az állásnak a javadalmát évi 4000 dol- nak a munkásait, hogy az élelmiszerek ára• emelkedik, 4a1_ 
~l évi 10,000 dollárra, ami szép fizetés a mai világ- ~=na .::te!~;~~~n~~ :::~:~~r~~~:;:!i l 0 
trthetó tehát, ha sokaJT pályáznak az állásra. De tudnak dolgoztatni és javulAs mostanában nem igen vár- KAMATOT FIZETONK 
ut már nem nagyon értjük, miért kötik össze ennek az ható. Bd.-zz,e d ,,...,takorftott 
'11ásnak a betöltését is politikával. Azok a bányászok, akiknek alkalmuk van mostaná- plllUt a ,,., ~
!I! 
órakor, vé(1 aoha. 
DEEM'S STORE UJ HÉL YISÉGBEN 
NEVILLE ST. BECKLEY, W. VA. 
MINDENT, MINDENKINEK A LEGOLCSÓBBA!v , 
ez• ml Jalua~unk. 
REMEK NOI RUHAK A LEGJOBB ANVAGOKBOL 
~ 15 dollár é1 9 dollár 95 centu árban 
A LEGDIV ATOSABB, KITUNO FERFI RUHAK 
U dollár 95 cent 11 18 dollár 60 cent 
A n,•11u btnyiuokat mlnlM!nkor flgratm,een uolgilJuk ki, 
0, J, MORRISON DEP'T STORE . 
MINDENFEl.t WEST VIRGINIÁBAN 





SAL YER'S STUDIO 
11s1JJ E. THIRD AVE WlLLIAMSON, W. VA. 
(A Freight Dip6val szemben) 
A LEGSZEBB tS LEGJOBB FtNYICtPEKET 
készitjUk a vidéken 
• A MAGYAR BÁNYÁSZOKAT 
3'it!~ FI~YELMES·EN SZOLGÁLJUK KI 
CARTER STUDIO 
LOGAN, W'IEIT VJROINl.4. 
FtNYKtPElKET !CtSZITÖNK A L!lOB2111BD KJVITIILBlltN 
EtkDdk. kernztel6k, t,malbtk alkllmival ceoportk.p,41ktt/ 
UsiltUnll. 
FtNYKm' NAOYl'I'ÁSOK RIUUIK lUÁLLtT.lBBAN 
lemezekti. h mm•kft Íctdol1oz.hra •ll09ad11nk 
ÁRAINK dRSS:KlilLTEK MINDRN MUNKÁNK. PON1t0a 
BE'CKÍ:.EY; \v. VA. BECKLEY, W. VA 
FélBjiíÜjá ázdlP,iatali a mlli"Yar ijáhyüiokn&k. 
BECKLEY Lp:GNÁtiYOBB ts LEÓJOBBAN 
FELSZERELT Ft:NYdPÉSZETI liÍOTERME 
PONTOS MUNKÁT KkSZITtlNK 
Lakodalmi ceoportképek a mi kiJl6nlqeul1lutlt. 
HA ~N :':d~t:d-;: ~~:1:::1:°'6~,..':~di:.h-:: 
JÖJJÖN HOzz.AiM, tN RltNDBl:HOlOII AZOKAT 
KORON!Jt. HIDAJC. TÖ.ldaEIC. 
J'OQHUZÁS &Rz.tx:T&LSNJ.Tt:e8&t. 
DR. R. F. COLEMAN 
A Department of Mines főnöki állása olyan 'fQJ)toá ban munkúa, jól tt,sztk: hl dolgo:!Ílak, ha nem mulasz. A nragyar blnyúsokat 
az illam életében, olyan sok ember élete van rábizva, f.anak munkanapokat. Jól t.eszlk, h8 takárikoskodnak, ha fi1Yehnea tinoldl&aban (Drng•• at., • 111,._1b11~
0
.:,:~o~ • ,1u1,1t."'-• kldtt) ,. 
hogy legalább ennek az állásnak a betöltésénél nem volna lehet. félretesznek ke1181el1ikb61 a ro8SZ8bb időkre, me- ris1e11i~JO.k LOGAN, wuT vr11~1N1A 
szabad politikpi szempontokat tekint.etbe venni. lyek er6sen közelednek. ~ 11.---------=•"•---------------
........... 6 
aiJiWM11 BANYASZOK VISSZA-
TÉRNEK A UNllEO MINE. WORKERSBE 
:rlF $235.00 
.. · egy ela6ran&'U 
C-OPEliAND ;:~:::,.~~.~: :: 
VEGYEN EGYET, EZZEL'SbK1:tNZTJfA~ÍUT MEG 
és MINDIG VAN ,Tro AZ ÖN 'OTI'HONÍBAN. . 
DUNN BROTHERS HATFIEW MOTOR CO 
KERMIT, W. VA. MoVEIGH, KY. 
WELCH PWMBING & HEATING CO. 
WE L<:,H, WEIT VIRGINIA 
FÖELÁRUSITO 
HOME HARDWAJE &·ELECTRIC CO. 
WILLIAMION, WQT \llflGINIA 
PONTOSAN SZOL8il.JUI II TBV0INDTl 
A MAGYAR FARMER 
ELÜFIZE:TÉSI ÁRA EGY DOLLÁR EGY ÉVRE. 
·melyért egy tartalnuu lapot adunk és ügyes-bajos dolgai-
ban rtndelkezéeéte álhmk. 
Mutatványedmot 1lr:éazsé:ífgel éll Ingyen küldünk 
MAGYAR FARMBR - BUN'GAlllAN FARMER 
9408 BÚckege Roatl Cleoelantl, VJúo. 
. • KEREKES TESwtREIC 
208 e:, NTH 9Tll:EE1\ ' Nl!W Ybll:K prrv 
NAPT.(11: &ZEL\ltNY - ' AJil ut ■ ■ul .... )'t n ... lWl!ft )n.l\lllillll, 
l11nen hp}a 111'-r U 1m -~ ... a:616 .lh■ul .... , kf,-■ MpUrt 
amely a legnagyobb hasznot hozza a floridai farmokon és ép-
pen azért kivánatos, hoJY mindenki, akinek szándékában van 
ott letelepedni, ett a kedvező alkalmat ne hagyja kihasználat-
lanul. Számtalan esetben elöt:ordult már, hogy ez az egyetlen 
termés elég volt arra, hogy a farm Yetelárát kilizeaee. Ha Ön 
nem is volna olyan szerencsés, hogy ezt megtehesse, kétségte-
len, hogy nagyon szép haszonra (ebet szert 8% öszi termésen. 
HA MOST VESZ EGYET FARMJAIKBóL 
• ée azonnal a föld megmüvelé!éhez lát, minden reménye megvan 
,._ arra, hogy a:r; öszi terinéssel sikert érjen el. Földjeink készeu 
állnak a müvelésre, UJY, hogy bármely pillanatban ho:r;zát:og4 
hat a munkához ée otthonának felépitéséhez, 
NE FELEDJE EL AZT -SEM, 





bo~t~: u~~!::':: ~dnej~n;~za:ilj::k:: 
senytárs néÍic:ül állnak a piacon. Ez az egyetlen ok ie elégséges 
arra, hogy meggyőzze Önt ennek a .vidéknek, a hastinpl kllr-
zetnek a kívánatos voltáról. 
EGÉSZEN BÁTRAN JÖHET MOST IS 
ée meglep6dve fogja tapautalni, hoa Florid; éghajlata t.a-
vaHias 'nu!ii-nyiron is, mert az Atlanti Oceán tözellqe, vala-
mint a reqeteg t6 annyira egyensulyouák a hőmérsékletet, 
hogy az ellzak.i vidékeken retteget gyilkoló meleg- itt irmeretlen 
foplom. Floridában nem ismerik a napazurúl 
FOGJON HOZZÁ A MUNKÁHOZ MOST 
ée ne várja be, hogy a jelenlegi bizonytalan guduqi viuo-
nyok még rosuabbra forduljanak. Ak.kor talin Ön ia .ikéaett 
mér uj életet kezdeni. Jrj on méi' ma. 
' 
Parkhill&Edminster 
LAND OWNERS & DEVEWPERS 
9. KING STREET ST. AUGUBTINE, FLA. 
COLONY FARMS INC. 
HOO'EL HUNTJNGTON HUNTJNGTON, W. VA. 
MKOPil lüffilll.ln.lllLD 
BANJAPLÉZRÖL-BÁNYAPLÉZRE EGY lotJBS&TBNDOB SAI.AI ptjik a fllrpn ~6 aP4L'eddls robottal dolsostatotb N 
DR. J. 
0
~,.~AVIS DR. L. L. BELCHER 
,:':~C~; • .:;1.~j. Wl!.LCH, W. VA. 
Ml11du11,.;!,,,~~bnl61 Mlllde!e!~I ~==t .. :::-1 11 Lee 
A maoarot naelroM ttuo11i jobb t1~11elbe11 •• Ju!.f.D.r„ 
IUról., tilatOIIIU, ,ron ~Hitet b6rlth>et. 
Rend■16 lrodlk 10Ut1 Wtlchtll', • Welch Rutaurant felett 
• Cour1. HCUM it■ llen,ben 
' HA iln kell1mu liU, eghulgu hUolt~ llalt ak1• 
lnnl, kilvelG(Jc mlndenLltt a 
CHERO COLA 
CHERRY BLOSSOM 
ORANGE valJ PEACHES 
9U.TZ t& WIDEMAN &ÖRÖK KIVALO IZÜEK :· 
SANITARY BOffilNG CO. 
- Nálunk nemcaak akkor talál barátságos kiuolgáliara, ..,. 
amikor betétjét helyezi el, hanem akkur 11>~ ha llgyes-
C: PtNZ;a: A~~~'t:t :n::::b:ngy:~:~g;~ntosan : 
- HAZAI ÜGYEKET óhazsl llgyvé:dllnk lelkiismerete- -M 
&e.n éa olcaón intéz el. ..,. 
- BETf!~!!~Ei;u~ ~~rirn!~é~nk, amit minden ; 
Ne hidalja azokat, akik percentekben 
mé:rik a h•zafüágot éa ellenaégai a be-
vándorolt.knak, de támoga&aa saját baj-
tiraait, akik a bank tulajdonosai, aual, 
hogy megtakaritott pénzét a magyar bá• 
:-: nyiazok bukjában hi'!lyezi el. :-: 
lrta: KENDE GtZA 
Kétkötet 
K é t dollár 
KAPHATO 
la,unk kl1d6hlv1taliban HIMLER ÁLLAMI BANK 
'11 HIMLERV1LLE, Kl!:NTUCK'I' 




GEZA KENDE ·· 
700 Hurcn Rnd Clev•l•nd, o. 
8 NAP A TENGEREN 
Magyarországba 





'"1 kanttnúl hal61•r:,ek.. 
.-:1;~~,.t:;~1~:::d~~I:~" 
S2 Broadway, New York 
NORTH CERMAN ' 
LLOYD 
DR. GEO. KEYSER 
FOOORYOS 
\Yilliamson. W: VL 
Wlllta.m•cn Bta-.. llllllt fllllilt 
U llllellteQ. 
!llndenféle fogmuUt k► 
ultek1 kUünli khltelbu, 
J•tinJoe ,ro._ 




u „a,Hlal Pl a I Ja r bh.Ji.noil: 
11711&1„ ltll'Ja, me1Jb6I mestudhatJa 
KeL JIIIGT JÓL A IIUMKA. 
HOL KERESNEK BÁNYÁSZOKAT. 
-A Magy;ar 
Bányász)ap 
mlad!• dolgtbNI tan&ocal HOt,:il, • 
minden ügyét dijme.nteaen allathl. 
A. unlplatokért aolu. . HDldt6I eu 
cntet ae togMtunk al 6a nem la t~ 
piail: ellop.dal. 
Semmi agyebet aem a,TGnk as-
lirt, minthogy tla tejirt allitl11tbe '9 




Ra Oa 1•er·t11 lapuulua ■J eltifl11t6kel, adrl 
•Jtn•fillban dueel!Jlik, mel7ril Mtebbel u 
7. 11llalea •fll'Jeleu(J JilrdeUallallbea &altlhl 
• A, Magyar 
Bányászlap · 
aW1aeMal úa eo ffle I deUM. 
J1JINli'TWla, ~ Burpr• 
IM,ll,a. NU.ir. (llaou;or-'c t• 







Hff lat. ti. 
Öhazai mesék .... 
l■MM■WM■f 
Cuk a bé~sséglirt tettem. 0 is megteszi 
a kiv,nsá(l'Omat: nemsok,ra esküezünk. Ne 
· _ f iu: - mondta Brenine. t::;:e.•z- heMin vlirom, nagyon jóllakta•m min a jA-
!Cge3. n'u. l! ja, milyen er.5sen air! nyakkal. Minduntalan hajba kapnak a le-
> Pauni fölfigyelt halAlos kimerUlt!W- gényeken, pedig egyiket se kérte még meg 
gE!bOI. Sirt. . . ai 6 fia .. . az Emil grói senki. Most nagy a bajuk. A l)'árból ki-
fia .. . 3 -a fiatal anya boldogan felsoko- maradtunk, aztán rajtam kivOI mind pén:i-
zott. Felejtett uéuent, küzdelm,t, fáj- telen, mert amit kerestek, mind elköltötték 
dalmat... fiu, Emilnek keresztelteti s puccra, meg a legényekre, a részleteket se = 
ueretni fogja, mint egyetlen kinelleL tudj'k fizetni u ékszerekért. i ó Á 5 
BrenAné megfürdette, bepólyálta a • - Szerények ... - &Óhajtott.a Panni. ! EGY J BOROTV RA e 
~;:'~;'!,~."ülöttet, utin Pmi lfüi- .:... S<>h'M ,ajnáld 6k•C komiuak wl- i , ~ 
- Na, ezen is sr:e.rencséisen tul 'l'a- t~k ~'.~'._'"::~zolgáltam. Hibás voltam, de i •t••H embeniell ■1lllt6Je TH. Sok ! 
gyunkl . ~:~~~!!:~irisztesaégben fogom a fia- i ::~-:0:: ... :i:0~~~~::~a:• ~J~ ~ 
Pnnnl Meg nem ia IAttam! - rebeit,e - A kere&ztfiamat! - rikkantotta § l,on,t,-a 11lb6gea. ' § 
ts~P;- P~:ny':! látnivaló van az ilyen !:~~~jal~~e~~ta~~ri:,em tlazteltet és I Ml TELJESEN I N Gy E N _i 
De azért a ,ker:ébe adta a Panni, bár EzutAn Jútka kibontotta a magAval = _ 
könnyeitő l nem látott, nézte, nézte. hozott csomagot. Befőt~ ilvegek volbl:k, 5 ·A o u N K ö N NE K E Gy [ 
_ f.aak megtartaná a j6 Isteni benne. Egyből adott Panninak s maga 1s : = 
akko;e~:S:i~~\fli:~; ::::" a!:'!!, a::i~e•k evet1.urom nap mulva .megkereszteltette ,a ~ NAGYSZERU BOROTV 'T ~ 
un nincs? - sziazegett rá Brenáné. Ha- kia pogányt, Emil névre, ámb,r előbb min• § 11 S 
r.'\gOll volt. Eddig Panni fizetett Is, meg den Aron le akarta bes..zélni Pannit, hogy § § 
dolgozott is neki, most aztAn nyakába • inkább para.utosabb nevet válasazon. i: ha O■ 1Hru a •-«1ar B,n,á„Japr. E 
szakadt az ápolása. - S~ sorha jobban illik a:r. E , ,. S 
irja ::;n~~t:::k,k~ ~:ann~an~:n:~é~ olya~ Lehet, hogy igazad \Tan - felelte ~ EGY UJ ELŐ f I Z E T DJ I i 
lesz a k!!resztanyja . Még egy kis tejet is Panni. - Mégis, tedd meg a kívánsága- § § 
ivott, de a hiradút mindennél elébbrevaló mat, mert látod, a.r:t akarom, !fogy ha va• § A A i 
nak t,rtotta. Brenhó h,dilAbon Allott • 1,mikoc megtudni • _ •nlf. orli, hoRY fia i MAGYAR a NY SZIL'INIANH~J pennával a inkább megkérte Lelkest, ho&)' van, abból, hol)' az o nevere kereszte1tet- : 
telefonáljon a Szemetiék bérkaszárnyájA- tem, t udja meg azt is, hogy soha ae hara- i 
, ba. Jgy tudta meg a legény, hol)' IZOM• gudtam rá. 5 ........ ILI&, JCJ. 
szédaága megszaporodott. . . - Jól van no ... - egyezett bele .Jut- imnmmnmmmuHIUIIIIIIIIMIIIIIUIMNIM 
- Ftoe egye meg azt a bitangot, aki ka. - Azért nekem it lel)'en iguam. Ad.· Brenán8 cimnyán nézett rá, de Lelkes 
ezt a 1zelid lányt szerencsétlenné tette! j unk neki még egy nevet. nem bánta. OdalE!pett az ajtóhoz éa be· 
- gondolta es u ivet jÓindulattal• vállalta - Azt nem bánom.. szólt Panninak: 
a telefonilásL ts Jutka megkereuteltette Panni fiát _ Szabad-e, komAmaaar:ony? De a fe-
1utka nem is váratott magára. Jött, Emil János nevekre. Bende Emil, ez nem leletet nem várta be. Belépett, megállt az 
mint a forgószél és aikkongatva örvende- hangzik olyan szépen, mint gróf Sas!Uéai Agy lábánAI. Panni nagyorl azégyelte ma• 
r:ett'a kii fiunak. Emil , 80k benne az e betil, de hit Panni git s a naJ)'virágu paplant nyakáig rin-
sze~sr:j;. :~e-~ cu~ .~l~=ly::n~: ~~z:e~~tj: e:re~:ts:!!!n:o!:i:g;~e!!: :::~ŐILe~!:s:~~i!°!k~:zte az ágy me 
csepp ke:te van, mint egy örepek.. nénAI s arra hivatalos volt Lelkes i1. Meg- (Olyan, mint egy kle JAny, betegAgyas 
Panni anyai bllszkeaéggel hallgatta, jelent s ajándékot is hozott·: két llveg anya létére.) 
~-~':;; =~~~:l~karoe vagy .. de ~!:'e~·kf:,u'!!,~d:~~m~~é~~ :' z::: tud-e~e:kae1ni~ézzem meg a leginyt .. 
sz;rael~,!:
1
~:~~~\~~:~ lehetett rf.is,. ~::t~r:~~::• r=:1::~~~1:t::·>a :::nü~~ - Rugni mán tud! - ~evetett Jutka 
merni. Vékony hariauya feuült •meg is- get az asztalra, de Lelkes megjelp'ezte: s ker:ibe nyomta a fiut. , Aztán elsikitotta 
mos lábán, artmyfüggö lógott a !Qlébeo, - Csak az egyik közpréda. A másik magát. 
kockAs 1zövetruháját divatosra szabatta, a betegé.gya!Je. - Né cuk . .. milyen jól áll a kezibel 
nyakát gyöngy80r vette körül 1 - Annak =k tejet szabad inni. Csakugyan, Lelkes nem olyan esetle-
- Tetszek neked! RAt iszen tudod, - Hát tegye el neki későbbre, mikor r.ül fogta, mint némely ujdonsült apa, ha-
én nem akartam kivetkezni az otthoni vi• mAn nem Arthat. Az \z övé, ahhoz nem nem ilgyenn. 
aelemból, dc hát a v6lernyem követelte. _nyulunk, - mondta hatArowtt hangon. - Houne állna! - moaolygott. -
Tizen voltunk mink testvérek, a kisebbeket 
mind én dajkáltam. Szopik a legény! 
Erre mán Panni UI mepz6lalt. 
- Erösen. Ugy nyeli a kortyokat, 
mint valam[ vén isz.ákos. 
- Akkor nincs baj. No, komámasz• 
~zony, ha belef,rad a dajkáláaba, C88k en• 
gem hlvjon, majd én vállalom a legényt. 
Panninak végtelenül jól e&ett ez az 
ajánlko:tú, hogy nem veti meg az ártat--
lant, azért, hogy fattyu. Hilásan néutt 
Lelkeare. 
Pllinkás Jutkát ölelgette. 
- Majd ha nálunk lé lesz keresztelő! 
Jutka olyat iltött a hitára, hogy majd 
leroskadL 
Elmult a keresztelő is. Lelkes minden 
nap módját ejtette, hogy megnézze Pan-
nit, meg a ki1 fiut, akivel kevés baj volt. 
Szopott és aludt. Panni tiz napra felkelt. 
imbolygott még a tyengeségtöl, de nem· 
fekUdtletöbbet. 
- Hát most mi „szándékkal van? -
kérdezte BrenAné. - Doloiba áll megint, 
vagy csak 1zoptat ! 
- MuszAj nekem dologba állni. - · 
mondta Panni. Ped{g ugy sajnálom Emil-
két üvegre Jogni. 
- Ne féljen, majd en riszoktatom. 
Hat hétig szoptatta Panni fiát a min-
dennap szenvedélyesebben ar:erette. Hogy-
ne, hisz mindennap szépült. Fehér volt, 
mint a patyolat a kövér, mint a potyka. 
Mosolygott s babrált uepp ujjaival. Makk 
egéuaéges kii kölyök.. 
Hat hét mulva viuzament a gyárba 
Panni. Volt mir munka, több, mint at.-
elött. Augusztusban kitört a hiboru az 
osztrAk-magyar monarchia b Szerbia kö• 
zött, á tuzvész belekapott a többi eur6pal 
országba is. Amerikában pedig fellendUlt 
minden Uzem, mert hi.u a löuereken ki-
vül sok mis egyebet is sr:állitott a harc-
terekre. 
Panni tudott a hAboru kitöriléröl, de 
a sryermek sirása e8 születése ugy lefoglal-
ta minden érzését, hol)' nem gondolt rá. 
Nem la tanult annyit, hogy felfoghatta 
volna, •milyen következményei vannak egy 
háborunak. 
- Ha meg i11 gyógyul a gróf urfi, az 
olyan nagy urakat nem klvánjAk be - ve-
lekedett. 
TAVASZODIK A" DOLLY FARMON. 
Soha nem találta még Panni oly hotz~ 
szunak munkaidejét a gyáq>an, mint az 
els.5 napon, mid.5ii ki~ fiAt61 megvált. Bre-
'MJl 81.DAL 
BANY ASZOK AllV AI 
II. atsz 
BENOE PANNI TORTtllETE 
lrla: SZENTIMREI MÁRTHA 
nAnét .kérve kérte, hogy mindenképpen 
meghálálja, csak ugy ügyeljen ri, mint a 
két nemére. Ám ha meg i11 iiérte, mépe 
volt nyugodt, i1merte már annyira, ho,y 
tAg le\klismeretü. ts még ha gondOllan 
Uuel ia rá, az ilveg soha ae pótolhatja u 
a:i: anyatejet. ta az a drága nedv rnoet 
meggyillve átnedveaiUltte ingét, elcsorgcitt, 
anélkül, hogy gyermeke élveite volna. 
Mint sietett haza munka után, hogy k:lpta 
fel bölC80Jéb61 az éppen ébredező tia fiutl 
Milyen apodalommal nézegette 1 
Néhány napig nem láts:cott a kis Emi-
len semmi váltotla, 1irni se sirt. Hanem. 
vagy egy hét mulva patyolatfehér Wre 
aáryulni kezdett s k:la teste J!,i,ar:eeaet.L Han 
go.,, követelz6dzö airAsa nyöar:Drg.5re Y6l-
~~7::t~~ki~;e~.5:te7'1\:i~ö;:a,~ h~zr k1!: / 
hogy a kicsi mentől kevesebbet hAborpe-
M. (Panni peni:te ezt nem tudta.) A finta! 
anya könnyezve vette észre, hogy féltett 
kincse ,nennyire megsinyli távollétét. S161 
ni nem igen mert Brenánénak, mert letor-
kolta és kic1ufolta. "Nagyon kényes~ 
sr:eto a lélkem, mivel grófi ar:Armamll." 
Egyszer azonban,- mikor olyan állapotban 
talAJta nyl)szöra:6 kicainyet, mely elárul-
ta, hogy régen nem tették tiutiba, ftern 
birta magát türtOztetnl éa kifakadt~ 
- Ez nem mehet igy tovibb Brenf... 
né ... a ki1 fiam elpuutul, Jobban törlSd-
jön véle! 
- Hallja! Engem ne vekuljon aWt 
a. néhány nyomorult dollArjáért \ - pa~ 
rott Breniné csip6re tett Uuel. - Kö--
sztlnje meg-, hogy kinl6dok a fattyuvaJ. Ba 
elpuutul, ar: is magának lesz jó. 
- Nem szereti. . . akkor inkább elvi-
azem ! - azoritotta magáhos a kicsit. 
- Nna! Van Is rajta mit sr:etttni ! 
Miattam viheti a porontyát, ahová akar--
ja ... de akArhová viui, ae n6 az fel. Akllz' 
milyen szenteakedve beszél, akárhogy for-
gatja a szemit, aki elvállalja dajk&Aqt., 
ugyls tudja, hogy nem munáj neki feÍ-
n.5ni. ·-
De már ez !!Ok volt Panninak. 1 ÖS~ 
kapkodta a uerek holmijAt s ámbAr RI 
ege!IZ hónapot kifizette Brenbénak, elin-
dult vele. A rouz aaazony hangoun, gu.-
nyosan kacagott utAna. 
Amint a lépcsön lefelé haladt Panni, 
szembejött rá Lelkes Imre. Vidáman kö--
szöntötte. 
(P:,olytatáu lr.öTetknfll) ' -.., 
EGYETLEN HALÁLOS SZU· Radványi maga is 1ulyo1 fej- sebesült re. Radványit a cáu- helyen beszakították Durát íe- orvo~l kötöztette sebeit. K1• éltek ugyan, de azért a gyer-
RÁSSAL LETERITETTE sérülést .uenvedett. · Radványi fol6d6a módfelett elkeseritet• jét. A Cllendőrség a gyilkoso- derült, hogy a legény harago- mekröJ tlaztesaégesen gondot - THE PEOPLES BANK 
KICSUFOLÓJÁT. még bekötözött fejjel járt &2 te, tovább akart menni, de mAr kat elfogta b a íoghAzba szál- sával aznap_ szóváltáaba el~ kodtak mindig. A gyermek OF APPALACHIA 
utcán, amikor nagyobb, .fiatal ekkor valamennyi fiat:alember litotta. (Uj Nemzedék) gyedett, amely verekedéssé fa- azonban aok azomoruságot oko APPALACHIA, VA. 
Borzalffllll gyilkoaaág tör- legényekb61 áp6 társaságP,\ követni kezdte Somogyi példA-IP-------•ljult. A verekedés hevében a le- zott nekik. Hanyag, veazekedó, HelJ'usa el nlh111t bet~ 
lént Vezeké.nyen. · Ra.dványi talilkozotL A társaságban ott jAt és a gunyos megjugyz.ések gény meggyilkolta Tóth Lajos munka.kerülő lett, aki stlnte EROI U IIIZTOI BANK. 
NAndor huszévea vezekényi volt Somogyi öccse, a 21 éves egész áradata zddult Radványi THE NATIONAL BANK nyolc gyermekes apát a vél'es örömét lelte abban, ha nevelő ~1~~~1!K 4% ~~,.._ 
!:~!er':t'te~ ko~:o:n n~: fs::~! ~~tl're~~m;:r. :~:~~J:i~;j ~!:~f;:!I kit: OF COMMERCE :~~n ~lt~~n';:~lt.vat::~: ~~:n!~1tb!n:i:e1:!o~:~\~ TEKRE O FIZETtJN~ 
földmlvesgazdával éa a vesze.. vAnyit IAtva, csufolódni kez- hallgatásL Fékezhetetlen dil• WJLLIAMSON, W. VA. hogy végzetes t.ettét védekeús téa, a gyermek nem javult "1111•1-;:~-:-tJlok ki. 
kedésnek vérei verekedés lett dett él! bátyja erejét dicsérve, · közben követte el. BeszAllitot- meg, A 17 éves kamasz ez ív uu. 11 ntlt'l"a wtant. 
a vége, apielyben állitólag gunyoa megjegyzéseket tett tl ~S:!~i~!lVá~::-r::::~ ~ag~~ :!:::~ . , . $100,1().JJO :!~:.. ungvAri ügyés:&8eg fog. ~;u!\ü~~eá~ ::\zr;_aa~;:: A M"'111Gr Bdltpéulapot N-
ö ,,,. akit eayetlen ar:urásaal leteri- ,, ~•o $Z40_ ,/J()()JJO (Kátpáti Hiradó: M~) Istvánné mepz.idta . .11.5t meg 11 nJIÓUOk lrjáli: bd,.,..,...-M SZINIE·L ADASOKRA tett. A kés pengéJe a szeren• lJnHI - akarta fenyiteni. Az elvadult bánpduo.tna.t. 
:~!11~:l!:.tal~:~I\ h:a é:lat! alapok $l,9SO,l}{JOJJIJ E:J/./:Of~!Et~:f:e:~A :~~an:a e:i:~~:lk::;lit'~a::!: ~ 
csendőrség jelentése szedet Hatalmas, er.5a nemzeti LENStGE A HOMOK· verte vele. Gyilkoaaág b.üntet- ••o~•EaT, ,.R!!"0-1 .. T,.,8";"" 
TAJICIIULADÁGKIA, IÁLKIA halálos sebet ejtett rajta. So- BÁNYÁBAN. lével vádolva állott ezért az el- ,.,, 





ALAPWIÁLTOU. T IS 
IAMILTEII ■AS IITCIIITAT-





Radványt Nándort azonua\ le- Bel11ezze d n6.IUllk fHtM• kiment homoko~ gyüjteni a gatott tanuk sem tudtak róla .-oAoALMI n,ÖoAJAT 
tart6zlatt.6k. }'t •. Pinu lel/e• búton• hat.Aron Jev.5 "homokbAnyába. jót mondani. A biróaág példáa ■m•l~ m,,. 21 ,,,. ,11 f•1111. 
(~ PoW>r.Y) .ágban' Icu. teazi:t:~~ ::y!agahoa~:k~== ::,n:~t,t, b~tn~~;~ mé:: ::~t,de~:: a~:.:":! 
KST HARAGOS MEGGYIL• Ml a magyar bányáfzokat te az asszonyt két fiával ügyész, mint a vádlott" m~g. 8ett„k111 4" klmat.i; ffutP,,k 
KOLT EGY LEPSkNYI mindig figyelmesen uol együtt. A mentési munkálatok nyugodott, irY ai:: jogerőaaél 791f:'!':.! J~,.~~• ... FŐLDMIVEST. gáljuk kf. nem sikerültek. a két fiut mAr vált. DIITROIT, MICH. 
A fejérmegyei Lepsény köz.. • PtNZT KtJLDtJNK =~n!~~~~ót:zz~as~!n;t :: ~1111111111111~1:~:~1:,
1
,::~• ... ::~:~::1mnuumnm11111111m111111111M11Ut11MIII!! 
::nt:!ze~~':'~a~~:aut~1~1
1
::: a vUdo mlntlen riszih. :!!111!:t~:S:':z:há:~~~po
t
ban ~ . BECKLEY JEWELRY COMPANY ! 
DurAt Jstvin földmiveat, akitl~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~I E · · 5 
VAIIJIKAT UIP IIYfflL. be akartak szállitani a kór- EG}' ~c:::Os":.:~oLTE GYILKOS SUHANC. = (A (:ourt Htaal sumi.. .. , E 
lf.11 IJ Pllff9IAI MAII ::é~a~ "::i;!::e~ul~:~hs:~i~ -- Özv. Simo~ánné éa fia, 1 BE~K~~!o:·Lv:a·iJREGEBB t!!~:~:~:,EvA. i 
l=:::!!!::::::!,,~~=:::E~~~~~!=:=!:==11~:::orta ~:f!l~:~:;,-h~~ az~;:p!t~n:~r::il j~:; ::~h~~:::°k v!~vv;~ ~ ::=::t~r;b~~:r~::.:1~~ J§ 
A Ma,yar Bányáalap NJ•at16.i• régi haragosa, Schreiber Gy. tó&tatott el)' bevérzett, meg- Gy. 12 évea teljesen árva Otta• § . kat •1111:mllbb h dlsuNM> ltMtt-lN11, 
___., -mf és Erdélyi Józaef támadta tebesitett azUrtei legényt, Ko- ni rokonukat, hogy felnsvel• § Joo,ttúoltat Jut6n1101 iro11 pontONII eukiJdliM. 
-----------------•1meg, akik eú.U.nyaikkal t-öbb váca linoat, aki épp az e,yik Jék. Szlikat viszo;nyok klSZött!i1n1111nm1111111111n11111HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHlllllllllllllllllllllffllll•lt11HJtll 
MAGYAROK FIGYELl\lÉBE ! 
ll:rtesitem ezennel Logan vidék ma-
gyarságát, hogy 1927 JUNIUS 24-
TŰL KEZDVE HIMLERVILLEN 
IS RENDELOT nyitottam éa igy 
Loganvölgy magyarságinak minden 
KEDDEN ÉS SZOMBATON 
EGt~z NAPON AT ts ESTE IS 
állhatok szolgálatára régi re11de-
I6mben, a Holland BuildinK"ben. 
Beteg magyarok tehát minden ked-
den éa uombaton - talilhatnak en-
gem Logaobu, 
DR. SZOCS M~ orvos 
Holland Bldq. Loqa.n, W. Ya, 
MA(JYARSAG FIGYELMtBE 
trtesltém er.ennel Wllliam!IOn vi-
déke magyaraágAt, hon : Logani 
rendelőm mellett 




KÖN, P1l:NTEKEN él VASÁRNAP 
Hlmlervillen vagyok talilható. 
. DR. SZOCS MIKl.óS, orvos , 
Holland Bl~. l,ogtut. W, Ya. 
fllMLERVILLEI MAGYAROK FIGYELMÉBE! 
J:":rteaitem ezennel Himlerville magyarságát, hogy a Himler Coal 
Co. vezetösége meghivásának ele_get téye és a közkivánaágnak 
megfelelve 
lffj IUNJUS HÓ U -TÖL O.lBóL ÁTVESZEM A 
HIMLER COAL CO. ORVOSI RENDELliJÉNEK VEZETtStT 
Tekintettel azonban arra, tw)gy Loganban is rendelöm van, 
igy a himlervillei m9igyaroknak CSAKIS ~ 
HÉTFöN, szÉRÓAN, ésUTöRTöKöN ~:,, 
PÉNTEK E N. ÉS V A S A R N A P 
állhatok szolgálatukra. Kérem tehát a himlervillei ma~aro~!; 
!iogy ezéken a napokon keressenek fel rendelőmben. :-: Terp1é--
'szetesen gondoskodtam ai-rÓI, hÓgy balesetek és halasztást n~ 
türö betegségek ' esetén 111egfe1elő orvos álljon rendelkezésükre. 
, .. 
DR. SZÜCS Miklós, ORVOS. 
DR. G. D. MITCHEU 
A M:i1t~N~Uv~ 8 Bank 
•teU<!n6bett a z.llt &111<!l<!l<!n 
lrodam ny itva httk&&nap : 
t--12-111,1-6,.lg,7 ....... '11, 
vu,...., , p_ ._,,. 
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